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I M P E B S I O Í Í B S P f í S I i l I S T A S 
Coa objato de buscar alivio á las fio-
bres psrtinaoss que han adquirido en su 
expeáioión,-han llegado í Cádiz seis in-
dividuos de los que maroharon, en cali-
dad de auxiliares, en la comisión españo-
la encargada de fija?, de acuerdo con los 
comisionados franceses, los i í s i tes de los 
territorios en la reg'óa del Muni, en 
Africa, que ha adquirido Bspsña por 
virtud del tratado con Francia. 
Estos traen impresiones muv pesi-
mistas respecto de las posesiones españo-
las en el Golfo de Guinea. 
Dicen que el j?fe de la comisión está 
ligeramente enfermo en Fernando F ó \ 
Diü V U E L T A A L A P A T R I A 
En el vapor L e ó n K I I I 9 de la Com-
pañía Trasatlántica, llegado á Cádiz, han 
regresado de Buenos Aires 150 inmi-
grantes gallegos y catalanes, en situación 
muy precaria. 
^ E l muerto al hoyo 
y el vivo al bollo." 
' Y así tiene qne ser, porqne ei no 
t a m b i é n los vivos i r í amos al hoyo 
antes de tiempo. 
E l Gírenlo de Hacenclados, cooio 
podrán ver nnestros lectores en 
otro logar de este uunriero, se ocu-
p ó en so ó t i m a ses ión de la crisis 
e c o n ó m i c a porqae atreviesa el país 
y, entre otros acuerdos, tomó, á 
propuesta del Sr. Oamps, el de 
consultar á !as corporaciones, Un i -
versidad,; y otros centros sobre la 
conveniencia de hacer una gran 
meni fes tac ión para pedir las reba-
jas arancelarias que son de absolu-
ta necesidad y á propuesta del s eñor 
Davia el de nombrar una c o m i s i ó n 
formada por hacendados, comer-
ciantes, fabricantea de tabacos, 
agricultores é industriales de a l ia 
representación social á fin de que 
vaya á Washington á esponer las 
necesidades económicas del país; 
pidiendo previamente á las corpo-
raciones qne presten sil apoyo de-
cidido á dicha comis ión. 
Nosotros, aanqae e\ señor Oamps 
no pide nuestra o p i n i ó n ni el señor 
Dav i s solicita nuestro apoyo, en-
tendemoa que ambos proyectos 
pueden y deben realizarse sin 
pérdida de tiempo. 
E s necesario agitarse aquí y tra-
bajar al lá para que se nos atienda. 
Si no allá y aquí podrán creer, 
como el señar B us Rivera y otros 
que cobran, que vivimoj eu el me-
jor de los mundos posibles. 
eras? 
LO DEL BM 
Los trabajos de la policía Saoreta — 
Manuel Grava de Peralta se provee 
de ropa y muebles—Bl ahijado de 
Oabrales.—Doa m á q a i o a d e coser.— 
DeteDoión de la ooooobioa y el 
ahijado de Oabrales.—Oitacióo. 
El Juzgado Especia! que entiende 
en la cansa Inetrnída por estafa á los 
bancos Español y Oanadfe, y casa de 
Üpmann, ha sido informado por on sar-
gento del a Sección Secreta de Policía, 
de que el detenido Mannel Grave de 
Peralta, compró y resoató prendas em-
peñadas por val^r de 741 pesos en oro 
español e! día 17 de Julio ü ' t imo en 
la casa de préstamos y compra venta 
La P e d í , situtida eo !a calle de la» 
Aoiujftp; y de que igualR'entfl, el día 23 
de Agosto próximo p»sado compró 
mnebles por valor de 8355 17 centavos 
oro, que ebnoó al contado en la rooe 
b 'er ía La Vizcaína, situada en la cal-
zada de Gaiiano. 
Oontinnando la policía searet» en 
sus investigaciones sobre lo» anteoe-
dentes y proceder de J »t*é 0*br*les 
Miranda, ha logrado i r q i i r i r qae éate 
se presentó en 29 do Julio, ó timo, en 
la orzada del P< í loipe Aifonao n ú u e 
ro 129, donde se hizo ropa por valor 
de 70 pesos oro. 
Tíombiéo le compró ropa á sa ahija 
do Rogelio Valdés, que dijo a ií qoe 
h^bía venido de Méjioo, doüd« btibi» 
realizado un negocio ganando algonos 
miieís de pesos. * 
Asimismo ha sido informada de qne 
el propio Oafír)*!»1* hahí» comprado ro 
pa por valor de 20 pesos en la sastre 
ría E l Ñiágara, calzada del Principe 
Alfonso. 
Ot ra compra de las realizadas por 
Oabral, foé la de ona m^qnina de co-
ser, marea Peral, qae adqai r ió en el 
establecimiento, calle de O' í iei i ly nü 
.mro 112, la parda Benita Garc ía , a 
quien se dice le ao'>mpañ un indi 
víduo, que por las señas dadas por el 
dneño de! e&tübleoimiento, se supone* 
sea üabra! . 
L» pol'cfa secreta cumpliendo órde 
oes del Jozgado especial, detnvo.ayer 
á la cnncnbina de Oabral, parda Be 
mta Garc ía Borroto, natnral de Sen 
Antonio de los Bi'ños, de 02 años y 
vecina de Lagunas LÚmero r»7, y al 
p^rdo Rogelio Váldés, de 39 
bañil y del propio domicilio. 
Los detenidos ingresaron 
vao. 
anos, al 
Han sido citados para q 
resoan hoy ante el Jaez esj 
Azcára te , los señores don Jéfeé Puv«n. 
te, don Rafael García , don Franeiseo 
Rodríguez y el gerente de la casa So-
peña y O" 
los Estados Uoidos.—El Círculo de 
Raoendados y Agrien5tor^s se asocia 
al duelo general por el fallecimiento 
del Presidente Mao Kinley." 
"Mire. Mao Kinlev .—El Gírenlo de 
Hacendados y Agricultores siente de 
corazón la gran desgraoia-qoe ; fl ge á 
todos por el fallecimiento de vueetro 
bondadoso esposo." 
Diósfc después lectura á una carta 
del Sr. L. V. Abad, en que comunica 
qne desde Janio último ha venido de-
sarrollando en los Estados Unidos el 
plan de propsganda convenido en la 
reanión de Presidentes de las Oospora 
clones Boonómioas tenida eo e! m^sde 
IVIavo, habiendo dividido dicha pro-
pf ganda en tres parte?: primera, ta 
directa é indirecta por medio de la 
prensa; segunda, la oampañ* económi-
ca cerca de las principa!^ corporacio-
nes mercantiles ^e los B tados Uni-
dos; tercer», las gestiones ofi íiales cer-
ca de personajes caracterizados por 
sns iofl ienoias y posición po ítio». 
Para probar que ya se ha desarro 
liado la primera parte, acompaña na 
merosos artícalos. publicados en la 
prensa dK la vecina república y una 
lista de 87 periódicos americanos que 
ee han ocupado del asunto tratnado 
de probar que en las aspiraciones de 
los habitantes de Oaba hav honra y 
provecho para los Estados Unidos. 
Gracias á los resoltados que han po-
dido obtenerse de esa propaganda se 
ha llegado a discutir con buenos resul-
tados el problema económico de Ooba, 
con miembros del Congreso y con al-
gunos jefes de corporaciones económi-
cas 8meriií»n»8, 
Adema» en el mes de Jolio ha que-
dado organizado on comité de propa-
ganda pro-Coba, compuesto de los 
bombres mas prominentes en el nego-
cio del aitóenr y presidido por Mr, A t 
kios, oonooido hacendado de Cuba, 
Discutida una proposición que pré* 
sentó el eeñor don Gabriel ü a m p s , se 
acordó, pedir parecer a las eorpora-
ciones económicas, üniver tddad y otros 
centros sobre la conveniencia dé reali 
zar ana grao manifestación póbüoa 
para pedir la rebaja arancelaria a los 
productos oobanoa en los ülstados ü ai-
dos y partionlarmente el azúí5ftr y el 
tabaco. 
El señor Davis propoeo y la Junta 
acordó inioiftr la oobiti tooión de una 
oomisióo mir ta formada por hacenda-
.dos, comerci*ntwí>t, fabricantes de ta-
bacos, agrienítoitis é industriales de 
aita repreaenttküióu social, (* la cual 
ee. b«g>* ooa despedida popular y ca-
ÍUVOSÍ.;) pa H qne rrHHladájndosea Waeh» 
ingt^n exponga las verdaderas neo^si-
rnómicas de las clases prodoc-
dcl país y gestione su pronto 
remedio. También quedó acordado di-
rigirse a las corporaciones económicas 
para que apoyen la formación de esa 
i comkdóa. 
eompa lor&8 j 
GIECOL0 0 
i • ': n 
!Uf|J 
En la tarde del miércoles úl t imo se 
reunió la Directiva de és ta AsooiaDión, 
y despoés de la lectura del acta de I& 
sesión anterior, el Sr. Presidente in-
formó que ana comisión nombrada al 
efecto se había trasladado á P&lacio y 
á nombre del Oiroalo había expresado 
al general Wood los cordiales senti-
mientos de condolencia de las clases 
que la Corporación representa por la 
desgracia qne abruma á la Nación 
Americana con motivo de I» muerte 
del Presidente Mao Kinley. También 
manifestó el mismo Sr. Presidente que 
había pasado los siguientes c&blegr¿* 
mas de pésame: 
"Teodoro Rocsseveit, Presidente de 
B 
M I 
GAUáNO r 117, EEQOINi A BáECELOKA 
L a grande existencia de C A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á S8.50 con 
su bastidor metálico. Desde ese precio en adelante bay mul-
titud de variedades en adornos y pilares desde § á U pal-
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay un buen 
surtido de neveras, fiambreras, Juegos de tocador, batería 
de cocina, etc., etc. 
Gaiiano n, 117, esquina i Barcelona 
LAS JOYAS LA COKONA 
D £ 1KGLATSEEA 
Con motivo de la coronación del rey 
Bdusrdc, los joyistas de la corte van 
á procedai' ai arreglo y reparación de 
las joyas de la corona, muchas de las 
casíee habían sido convertidas en dia 
demás pava aso de la reina victoria 
que poeeífc cinco. 
La que usó la reina el dia de sa co-
ronación, tiene 383 diamantes, cada 
uuo de los oa&les es tá tasado en dos 
mil libras, y dos oíroaloa de parlas, 
cada noa de ellas vale 330 libras. 
L0SB3PAÑ0LSS SN L A AEGE^TINA 
Se han pabiioado ya los resaltados 
generales del censo de la Eepüblioa 
en Io del año actual. S-er&n ellos, l> 
población se eleva á 4.800 000 habitan 
tea, de los qne son extrangerof 
1 250 000. De ó^tos, 035 000 son i ta-
lianos} 250.000 españoles; 115 000 
frdn".é8pp; 60 000 uruguayos; 28 000 
ingleses; 22 000 alemanes, eto. La po-
blación de Buenos Aires en 30 de 
A h r i i úit imo era de 829 896 almaH. 
El total del comercio exterior en el 
año óltiroo foé de 1.509 millonps de 
pesetas: 924 59 de exportación y 584 25 
de importación. 
CABLE E N m ALEMANIA 
Y k MERICA 
Se está tendiendo, coao es sabido, 
el cable submar^uo que h» de unir á 
Alemania coa loa BáUdos Unidas, y 
^rminara por consiguiente en breve 
p'!*zo el congenio qua exis t ía desde 
1881 entre el gobierno a ' emán y la 
Atiglo-Americau Telegraph ü o m p a n y . 
Este convenio otorgaba á dicha Com-
pañía el monopolio del servicio tele 
grafito entre ambas naciones. 
El n ú n e r o de despachos que cursa 
ban por las l íneas de 1 ^ menaionada 
Compañía de cab'ea e u t ^ Alemania y 
los Estados Unidososciaba Anualmen-
te entre 2.760 000 ? 2 800 000 mien-
tras que sólo 700 000 á 800.000 cur^a 
ban por los o a b i ^ ^ e la^ decnas C >m 
pañías,' y prinoipalmante por la Oom 
mercial. 
El nuevj cable será tendido por la 
"Deutach Atlántisohe Telegraphan-
gesellsohafL", Sociedad domioidadaen 
Colonia, y que ha sido fundada por la 
casa Felten et Gaillaome. 
El oable parte de Bmden, t endrá so 
primer panto de amarre en las islas 
Azores, y desde este ü timo punto ira 
directamente á Nueva York. 
Una reyista tóonio» a macia la crea 
cióa de una nueva Sociedad para la 
canstruoción de cables submarinos, 
que se denominará "Norddentstha 
Seekabslwerke.*' Esta Compañía , fun-
dada por la casa Felten y Gnillaume 
v la Oompahía " D íutseh-Atlánt isohe 
Telegraphei igesel lschaft ," tendrá igual 
mente su domicilio social en Colonia. 
La Mi pr el Mi 
E l conflloio en la Amérioa Caníbal y 
Meridional—Resuman de los hi~ 
oh >«•— Ver&ionfig aeeroa del oaráeter 
de la lucha. — Glerioalismo y l bera-
lismo.—La intervención de los Es-
taios Unidos. — Motivos en qne la 
fnndañ.—Sis preparativos.— O j i -
n'ó'i en Europa.—Centra el impe-
rialismo yanki. 
Los sucesos que se es tán desarro-
llando cerca del Istmo de Panamá, en-
'tre las repúbl icas de Colombia, Vene-
zuela, Ecuador y JSiearagua, adquie-
ren cada dia mayor importancia y 
amenazan traer complicaciones de 
trascendencia. 
Las noticias qae se reoib?a son moy 
confusas y eu naturaleza y signititja-
ción var ían mucho con sa procedía-
oia; á esto bay que atribuir principal-
mente el caos que sa advierte en la 
marcha de los acontecimientoa. 
A lo que parece, á principios del ve-
rano, el doctor Garbiras levantó en 
Venezuela el estandarte de rebelión 
contra el general Castro, presidente 
de aquella república. E l general Cas-
tro declaró entonces qne el jefeirebelde 
estaba ayudado por Colombia y qne 
soldados de este pais eran los que es-
taban operando bajo las órdenes del 
doctor Garbiras en territorio venezo-
lano. 
El gobierno de Bogotá negó el he, 
cbo, afirmando qne, por el contrario-
era Venezuela quien íomeataba re-
vueltas en Colombia, y qae la insu-
rrección, que á-la sazón mantiene en 
esta últ ima repúb ioa el general ü r i b a 
ü r ibe , era alimentada por el presiden-
te Castro. Más «úa ; se alegó que és te 
había entrado en alianza secreta con 
el Ecuador y con Nicaragua, para lle-
var á cabo una invasión s imultánea da 
Colombia y formar una confederación 
de las cuatro repúblicas. Ello es que 
tanto en Colombia como en Venezuela 
hay insarreoaióo; quB, eegüa las ú t i -
mas noticia», el gensral Castro ha en-
viado tropas para invadir Colombia; 
qae en esta ü ' t ima se hacen prepara-
tivos ma? belicosos para defender su 
independencia; y qne, al mismo tiempo 
los coiombianos han invadido á Nica-
ragua. 
Por la parte del Ecuador también 
hay rebeldes y noticias confusas acer-
ca de si tropas ecuatorianas han pasa-
do la frontera de Oolombid,ó si son in 
sarrectos rechazados los que se han 
rfefugiado en territorio colombiano. 
Otros despachos dicen que son insut' 
gentes derrotados en Colombia los que 
han penetrado en Ecuador. 
• • • « 
Hasta aquí las noticias que pueden 
llamarse belicosas. Veamos ahora la 
eignifioaoión y tendencia que se a t r i -
buye á todos esos movimientos. 
Por una parte, se dice que el gene 
ral Castro es el responsable de todo lo 
qne ocurre; que viendo qua le falta 
apoyo y prestigio en su pais para man-
tenerse en la presidencia, acude á la 
gaetra contra Colombia para inflamar 
los ánimos de los venezolanos y con 
qoistar la popularidad de que carece. 
Éstas notiaias son de procencia yanki . 
S gó i maniüestan otros, la lucha de 
que se trata no es más que nna guerra 
á muerte entre el clericalismo en la 
América central y meridional. El go-
bierno de Colombia, dicen, está absor 
Vido por fanáticos de las más reaoaio-
narias tendencias. La dominación ele 
rical qne haxie quince años reina en 
Colombia, ha hecho qua la moneda del 
pi ía haya perdido las dos terceras par 
tea de sa valor; no se ha oonstraído un 
sólo ferrocarril; las obras públicas han 
sido abandonadas, no se cuida de la 
instrucción, y miles de frailes y mon-
jas han invadido la nación viviendo á 
sus expensas. Los liberales de Colom-
bia, viendo que s is temát icamente se 
les negaba toda representación en el 
Congreso y en las asambleas provincia-
les, y desesperados ya, se alzaron en 
rebelión en Q íitnbre. de 1900. N:*turaJ-. 
mente, las s impat ías de los liberales 
en las repübUoas frooterizas^del Ecua-
dor al Sur y Venezuela al E<te, están 
con los insat reotos colombianos. Todos 
ellos comprenden que sí el clericalismo 
queda triunfünte en Colombia, sa do-
minación se extenderá en seguida á 
Venezuela y al Bouador. Por eso l i -
berales de Colombia, liberales de Ve 
nezuela y liberales del Ecnador pelean 
jautos contra el ejército del gobierno 
de Colombia. No sa trata, poes, de 
una guerra internacional, loque existe 
es nna gaerra interior que, por razones 
de identidad de origen y nnidiad de 
destino y d» aspiraciones, ha pasado 
ias fronteras políticas convencionales. 
Tal es la naturaleza del oontíioto, se-




Viene ahora la fase más importante 
de la cuestión; la intervención de los 
Estados Unidos. Estos, aunque no lo 
hayan manifestado oficialmente, es tán 
da parte del gobierno de Colombia; de 
la administración que loa liberales Ha 
man clerical- Aunque el gobierno de 
Mac Kinley basta ahora se ha mante-
nido neutral, los políticos yankis pro 
claman su derecho á intervenir, y el se 
nador John T. Morgan ba expresado 
muy claramente los motivos. 
C 1595 ftlt Td-lO lOa-ll 
B L A 
N A V A J A S para barba y tijeras para peluquero. 
N U E S T R A S N A V A J A S son de calidad snperior y lo prneba qae 
enelantignoy acreditado S A L O N D B B A E B E R I A del Sr. D ü B I O 
sus operarios las vienen usando hace tiempo con verdadero éxito. 
Para la venta al detall, en el taller de afilar y niquelar del señor 
A. Taitide. R E I N A número 2. 
Al por mayor en el ALMACEN de SEDERIA y CASA de MODAS 
3 D . 3=31. Y j ^ B L J L I s T E i r D O 
OBRAPIA 80, 82-GBISPO 101—TELÉFONO 686 
C 1511 alt 7ft-34d-8 
V é a s e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, Varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
L a s personas que quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asqueroess en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca á e cerdo en estado natnral, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á anál i s i s en todo í i empo . 
C 1569 
Por los empaquetadores, Waller Mauter . 
SOa-fi St 
t a 
•'El derecho de los Estados Unidos 
a intervenir en este oo ;f l i^to, dice eH 
referido M »rgan, á r rano* del tratado 
de 12 de Dioiembre de 184G, ajustado 
ént re los Estados Unidos y Nueva Gra-
nada (Colombia). Por dicho tratado 
se concede al gobierno y á los ciuda-
danos norte-americanos el paso libre 
y sin gravámenes , contribuciones, ni 
g íba l a s de ninguna oíase, á t ravés del 
Istmo de Panamá , porlos medios de co-
municación entonces existentes y "los 
qne se puedan abrir en lo fqtoro". E l 
gobierno de loa Estados Unidos, por 
su parte, para asegurar la tranquila 
posesión de estas ventajas, se compro-
mete á garantir ai de Nueva Granada 
rOo'ombia) la parfeota neutralidad del 
Istmo. 
( Ahora—prosigue Morgan—el cpn-
flictoes el siguiente: Bace algnnos 
años algnnos capitalistas de Nueva 
York aportaron enormes soma» al fe-
rrocarril que corre á t ravés d i} Istmo, 
entre A K p i n w i l l y Colón. Posterior-
mente una corporación francesa asegu-
róse el dominio de este ferrocarril 
comprando la mayor parte de sus ac-
ciones. 
" B ! propósi to de los insurrectos de 
Colombia es apoderarse por completo 
del Istmo, y quedar duepos del ferro-
carril , del Canal y de todos los medios 
de comunicación que a t ravés de él 
e i is tan. 
" E l deber de los Estados Unidos es 
proteger los derechos de los ciudada-
danos norteamericanos, y estamos obli-
gados á proteger los derechos, sobera-
Día y propiedad del gobierno de Co-
ombia y á impedir que nioguna po-
tencia europea pongó mano en la cue"-
t ión" . 
Este es el pnntode vista yanki. Por 
lo pronto, han enviado á Oolóu, en el 
Istmo, el cañonero "Maí kiapj** han des-
tinado también á igual punto, el aco-
razado " l o w a i " y por úitimo, como 
una advertencia á las potencias eu-
ropeas de qae loa Estados Unidos no 
tolerarán la intervenorón de és tas , n i 
colectiva, ni aisladamente, la escuadra 
norteamericana del Atlánt ico ha reci-
bido orden de estacionarse én Hamptan 
Roada, arsenal muy al ¡Sur en la costa 
norteamericana del Atlántico,.y ponto 
estratégico desde donde puede trasla-
darse en poco tiempo al logar del Gol-
fo de México donde les convenga. 
Pero ias potencias europeas tienen 
también su panto de 'vista. Francia, 
Inglaterra y Alemania, tienen consi-
derables interesas «1 I*tino. laoues-
tionableme^te poseen e! nmtna dere-
cho que los Estados Unidos á prote-
gerlo». 
Las tres naciones ciUd^s han envia-
do ya baques de gaerra a OJIÓQ, para 
vigilar los acontecimientos y no con-
sent i rán natnralmente que con un mo> 
tivo ú otro sus intereses respeotivoa 
sufran detrimento. 
Los pan-germanistas (AUdeusahen) 
van más allá. Dicen que Alemania no 
debe contentarse ooa enviar al Istmo 
un buque de guerra, 84no aproveoh&rse 
del conflicto sudamericano para po-
nerse á la cabeza de una confederación 
de naciones europeas contra la intole-
rable ambición del imparialiacaoi cort^-
americano. 
Los periódicos italianos manifiestan 
que estando formado el nervio de las 
repúbl icas del Sur y del Centro da 
Amér ica de españoles, pertugueses ó 
italiano8c no deba consentirse sa ab-
sorción porlos Estados Unidos; sino 
al oontr&rio, favorecer la const i tución 
de aquel fuerte núcleo latino que con-
trarreste en el Nuevo Mundo ol movi-
miento invasor de la raza sajona. 
Por ú ' t imo, hay quien cree, al ve r l a 
precipi tación con que los Estados Uni-
dos se hallan dispuestos á intervenir á 
pesar de sus protestas actuales de nea-
M THE WEST I M U 0 IL EEFCL Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lübricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
i r c l i M i 
T E N I E N T E - R E 1 71. H A BAÑA* 
ol63J 1 St. 
"VierRes 20 de Beptiembre, 
FU KCI GR POETAIS DAS. 
D E B U T D E B U T 
déla caractefíítií» esCjr» B í e M n a Roárígaesy 
tenor oómloo £da&tdo Btcbillor. 
A las 8 y 10 
¡ O l é , S e v i l l a ! 
A laa 9 y 10 
L a Marcha de Cádiz 
A l a » l O y l O 
L a Fiesta de San Antón 6 a. 1613 
GRAN COMPAÑIA D E ZARZUELá 
- T A N D A S - TANDAÍ 
-17 St 
Precios por la tanda 
OrlDéa «in ectrada. $ 2 00 
Falcoe sin ídem • 1 00 
LíDetsoon e s t r a d a . 0 50 
ButAcaocD í d e m . 0 59 
Anemo da termlia............ 0 35 
Idem de P a r a í s o . . . . . . . . . , , , > • 0 SO 
Bstrada e e u e r a i . , , , . . . . . . . . . . 0 30 
Idem á temlia ó psrauo,.,, 0 20 
C ^ F o eiiíiayo, las l á m e l a » * 
Z¿a D i l i g e n c i a 
Los Niños Llorones 
L O E O D O E á . S o m b r e r o s de p a j a " F l s r s d o r a " , U ú l t i m a n o v e d a d , a c a b a n de l l e g a r y s s v e n d e n á p r e c i o s de p e m a m F l o r o d o r a á $ 3 p l a t a , R a m e a í o y b i s p o 3 2 
3 D I A R I O D E L t A M A R I X A ~ S e p t i e r a b r e 20 de 1901 
tralidad^ que ellos han sido los qae 
bii procurado foraeotar elcootlieto, 
atizando las pasiones al mismo tiempo 
en Oaraoaa y en Bogotá, p repa rándose 
á segnir ana politioa análoga á la qoe 
desarrollaron en Ootba. 
Tales son las diferentes fases del 
cocfticto endameriuano, q a e a m e n a z » , 
como se ve, traer grandes complica-
ciones. 
Hemos prooarado resamir con la 
majcr imparcialidad todos los hechos 
y tendencias calminaotes, á modo de 
antecedentes qoe poedaa servir de 
orientación para eegair el desarrollo 
pceterior de los acontecimientos. 
V. VERA, 
Espis m m \ IHMM 
L A M I N E R I A B S A R A G O N 
Cada día adquiere mayores vaelos: 
La roderosa Sociedad Aznar y Com-
pañía , de Bilbao, ha comenzado aho-
TA en t é r m i t o de Salinas de Jaca la 
explotación de 800 hectáreas de minas 
de hierro y cobre. 
En la orilla izqaierda del Qállego, 
término del Yaste, se han registrado 
2 400 hec táreas de hierro y 100 de ro-
cas asfálticas, y en la provincia de Te-
rnel se va á proceder á ta ekplotaoióa 
de la cuenca carbonífera de Otrillas, 
qoe eecalcula contendrá una '¿.600 mí 
Uonea de toneladas inglesas de carbón, 
I N D U S T R I A F L 0 R B 0 I E N T 8 
| j a perfumería cernina á grandes 
pasca é su perfeecionamieato, A 82.102 
kilogramos asciende aotaalmeote la 
fe^portación anual, y entre eos princi-
pelea mercados se cuenta (aparte las 
que fueron nuestras posesiones de 
América y Oceaaía) , Alemania, Fran 
cía y Holanda. Oonvenoidoe los fa-
bricantes españolea de que, por muy 
doloroso que eea confesarlo (en iadus-
t r i » , como en todo), á veces tse aprecia 
m á s la forma que el fondo, han adop-
tado envases llamwtivoa y elegantes, 
siguiendo la moda extranjera, y el re-
saltado para la venta ha gido exoe-
lente. A la cabeza de la Industria, 
por el nümero é importanoi^ de su fá-
bricas, figura Barcelona, y luego por 
sa o r len Madrid, Mál%g», Sevilla, 
Talencia y Murcia, 
L A O S R A M I O A E N V I T O R I A 
E l gran desarrollo qae las constrac-
oioces han tomado en Vitoria ha he-
cho pensar á algunos capituiWstas qae 
ser ía un negocio construir una fábrica 
de este producto en aquella ciudad 
l ibrándola de pagar tr ibuto á la in-
dastria de otras. 
A este fio, y traduciendo los pensa-
mientos en hechos, se ha constituido 
entre dichos oapitalistasuna sociedad 
anónima bajo la dominación "La Oe-
rároioa Yitoriana'S qae da rá comien-
zo en seguida á la ooastroocióa d é l a 
fábrica. 
E L . A L M E N D R O N E N M A L L O R C A 
Come ejemplo de lo que el cultivo 
raoioa&I y la aplioacióo de los moder-
aos procedimientos agr ícolas pueden 
mejofar los rendimieatoa del campo, 
se presenta lo sucedido coa el alineo-
d r é n de Mallorca, Merced al empleo 
dé los abonos qaímiocs, la producoióa 
de este áibol , qaeef» hallaba bastsato 
deca ída , hí» aumentado eo un 25 p , § 
por hee t á r t a , ílegafido á entregHTí»e 
ó la pspcf taoién b a t í a ocho roilíonffi 
de kilogramos,. Además, la calidad h a 
aejorafio tanto que ea Europa y. Amé-
rica se le disputan, llegando á 'hacer 
seria competencia al de Oaiiforaia eo 
los propios Eetad^e Unidos. 
M O V I M I K N T O I N D U S T i l I A L E N B I L B A O 
E l espírica c-Diprffndedor de loa b i l ' 
está maairestando do mane* 
rdiaarfa; á todas partes do la 
Peníeáa la Hevan sus iaioiativas y eos 
riqnez&g, adelaatáotícae á loa oonsejoa 
que no ha machos días lea daba sa 
p; i ; anu üijamuDO, sabio maestro de la 
Universidad de Salamanca. 
De la obra que e s t áa realiaendo ios 
1 j í s de Bilbao, da una i d e a el regis-
t ro mercenti! de aqaella vil la, donde 
eeban inscrito dnraateel año 1ÍWO na-
tía menos que lülí Socfedades y 103 
en loa siete primeros meses de JÍHU, 
B* gún ana estadís t ica publicada por 
auestro estimado colega ^Revista b i l -
bao, nr? aa o*pital nominal de 1(50,6 
j 306 4miüones de.pésetas, respecfciva-
na^íite. 
E» decir, qae durante los 19 mese?» 
íntimos, han constituido los bilbaínos 
212 Sociedades aDósimas colectivas y 
cc.íiianditsrias coa capitales qae samaa 
1̂  respetable cantidad de 527 millonea 
de pesetas. 
En el ailo 19C0 la preferencia se la 
llevaron los negocios mineros; se cons-
t i tojeroa 23 Sociedades mineras, coa 
capital de 70,9 millonefj sigoea loa na -
vieros, coa 17 Sociedades y 24 millo-
ües próximamente de capita?; las de 
Electricidad: con 9 Sociedades y 17 
millnnes. Las de coastraeoicoes y 
a aquiai-fis ñge raa en buen logar, y 
banca y cegaros gólo merece ooneig- / 
njare^ la coastitucióo de la Aurora con 
20 Kí í l lGnes . 
Desde i? de Eaero á fin de j u ü o d e 
1901, se ooastitayeroa 33 Socieílades 
miueras, oón aü capital de 91,8 millo-
nee; de beaca, siete Sociedades (una 
de ellas can 39 millones es la resultan* 
te de la foslóa da los Bancos de Bilbao 
y del Ooa3ero'") coa 93 millones; mar í -
timas, cinco, coa 17 milíone*; de saltos 
de íigaa, castro, coa 6.6; de distinta 
cl&so tía oonstracciones, siete Socieda-
de-?, con 33 miUüoes. Da aegaroa L a 
Folar% coa 100 millonea nominales. 
I f t D Ü S T H U OOB0BO T A P O N É B A 
Entre el marasmo ea que yacea 
casi todas las españolas , descaerla por 
en actividad y so aameato verdadera 
mente enorme la íodos t r ia oorcho-ía-
ponera. Del eOo 1890 aqaí , en dies 
aSre, ha duplicado su exportación, 
llegando boy t-o valor á la respetable 
cif iade 95 millones de pesetas. De 
ella viven 40.000 obreros y ea ella se 
emplean 10.000 máquinas de diversos 
sistemas, y regiones enteras hallan eo 
ella la fuente de su bieaestar y su 
prosperidad. Ea vendad qae co hay 
en el mando corcho comparable al es-
paaol, y el a f rmoo , ei italiano ó el 
í raocés , si quiere.! hallar sahda, íie-
cea qae fa i s iüsa r la procedencia, mez-
oláodoie con el de la Penlnsala, para 
engasar á les compradores poco em-
pecí os, 
LOS P L i T A N O S E N CACíARtAS 
Perece que fie acepta la idea de 
coaetruir Q?I • > 4 favorecer i a 
esportacióü cid plaviao ea Oaa&rias,. 
baiüf 
ra ex 
en oondieiones equitativas para los 
productores. Bate fruto ee exporta 
(como por regla general la mayoría de 
los canarios) á Inglaterra, y sólo aque-
lla parte que por su pequeüez ó falta 
de condiciones no halla ea el mercado 
britáaioo "buena acogida, viene á 1» 
Pea ía sa l a , doade en realidad se paga 
peor qae ea Inglaterra ó Liverpool. 
Si la idea del b idicato prospera, 
de acaerdo la productora y las casas 
exportadoras para orear el mercado es-
pañol, podrían vender el p lá tano á 15 
céntimos par, cbteaiendo aa beneficio 
de 160 pesetas por tonelada que, con 
no ser escaso, a á o r e s a l t a r í a mayor el 
anmeanto de dem anda qoe la baratara 
producir ía . 
m EL m u m m 
Una compañía estraviada, 
Varios periódicos ingleses h&a pu-
blicado aa relato verdaderamente io-
creible para expl icar la desaparloióa 
de ana oempañía entera de la yeo-
maary. 
Hace ua año próximamenta ofreoie-
roa sas eervíoias al gobierno bri tánico 
para combatir ea el Africa austral dos 
odoiales y 300 hombres del regimiento 
de Yorkshire. Fueron aceptados como 
volaatarioe, y formaron la 98 compa-
ñía de la Imperial Yeomaary. 
Desde ese día, dlcea los periódicos, 
ao se ha Vuelto á hablar de ellos. No 
tiguraa ea c i o g ú a estado del War 
Oflloe. Ea éste reconoce que sería muy 
iateresaate averiguar el paradero de 
esos 300 combatieates. Se hizo ana ia-
formacióa cuidadosa, y no díó resulta-
do algaao. 
Se pidierea aatecedeatee y noticias 
al Africa del Sor, y segúa las qomaoi-
oacioaes oficiales, la 98í compañía oo 
se ha presentado nunca ea aqaella re-
gión, por lo meaos e» terreno domina-
do por loa iagleses. No se sabe que 
baya desembarcado ai ea la Ciudad 
del Oabo ai ea a i n g ú a otro puerto del 
Africa Austral . Ba el Yorkshire tam 
poco se ha visto á ningono de los hom-
bres qa^ formaroa la oompatiía eo 
caestióu, ai ha^yo«lto nadie al cargo, 
qae muchos abaadoaaroa temporal-
mente. 
Lo más sorprendente es que se han 
recibido en machas poblaciones del 
Yorkshire cartas de esa compafita fan-
tasma. Batabaa dirigidas al negociado 
central de la yeomaary, instalado en 
Londres, procedían al parecer de! Afr i 
es del Sur, y como indioaoiíia de pro-
cedencia se leía en los sobree: ''BQ el 
Veldt, ó á diez millas de logar habi-
tado." Ha sido imposible averiguar 
desde qué punto eran remitidas. 
Hace ya un año qae no se h» podido 
aclarar el misterio, y ao su tieoea es-
peranzas de aclararle. 
Deportación de boers.—Otro tren ataca-
do-—Nuevo combate.—Avanca áe na 
comando. 
Segün despachos de l a Ciudad del 
Cabo, todas las familias de los boers 
q o e c o o t i n á a a bat iéndose serán depor-
tadas á las costas del Africa del 
Sur. 
Cerca de A!kmar los boers oaosaroa 
algooas aver ías eo la linea férrea y 
atacaroa al primer tren qae apareció 
sobre ella. 
Kl viernes últ imo bobo on reñido 
combate á 20 millas da Kroonatadt. 
Se sabe que los boers tovieroa ea 
él aaeve heridos. 
Ua comando boer, procedente de 
Barkly Bast, ha fraeqoeado el desíi-
laüero de Barkly y ha avanzado por 
los próximos territorios de B l l i o t t y 
Cala, perteneoieates á los indígenas . 
EetrcceíQ á la barbarie 
El periódico Fester Lloyd7 tratando 
d é l a ú l t ima a l o c a c i ó a d e lord Kitobe-
ner á los boers, dice que en este do-
cumento se llega á los límites en qae 
ia humanidad termina y comiaoza la 
barbarie, haciendo retroceder varios 
siglos á la civil ízseióa y empleando 
medios que en la misma Bdad Media 
se deepreoiaroa durante las sombrías 
guerras de religióa. 
La situación de la colonia del Cabo 
ü a despacho de Middelbonrg, oo-
meniea coa referencia á iaformes de 
-origen inglés , el siguiente resnmea de 
la ei toación ea qae se baila la Coló-
aia del Cabo. 
fía los distritos de Middelbourg, 
OraddockjGíea t . l ia ine t y Stesjoa, exis-
tea abora meaos enemigos qae loa qoe 
ha habido ea ios pasadas meses, á 
coatar desde les úl t imas tiettasde Na-
vidad. 
No se tiene noticia de qoe exista en 
ios citados diátri'coa más qae na cea-
tenar de hombres, divididos ea dos co-
maados. 
Ea Krai tz iogsr , Froacbe, Hertzog 
y Ladegaa íoeroa recbazadoe cuatro 
coraaadoa haeta m á s allá de Ja fronte-
ra, 
Soheerer y Theron abaadoaaroa su 
retiro, dir igióadosa hacia él Oeste, 
perseguidos por los ingleses. Después , 
una parte del comando de Hertzog 
v o i v ^ á entrar en, la Ooloaia. 
Les servicios entre los boers. 
ü a ex oficial a lemán residente en el 
Cabo de Baeaa Esperanza da, ea ana 
carta dirigida á su» padree, pormeoo-
res muy iateresnates relativos á la or-
ganizacióa del servicio eatre los boers. 
Despeés de b&ber hecho' observar 
qae las operacioces de- estos últimos 
eo rierraa mochas lecciones que la ca-
ballería de todos los países del mondo 
1 j d r á estudiar con provecho, y de ha-
bar emitido la opinión de que la gue-
rra de "partidas montadas'' está l ia . 
m a d a á represeatar oo grao papel ea 
las geerras fatares. acade: 
•'Los boers tieoeo el talento de or-
ganizar oo»especie de puestos de cam-
pafia que enlazan anas coa otras to 
das las ruedas de so máquina militar 
y permitea á les difereates jefes obrar 
con ana aniforraidad asombrosa.Dewet 
sabe exactamente lo qoe Deiarey ha-
ce ó intenta hacer, y los dos obran de 
perfecto acaerdo coa Botba y sos in 
nocerables logarteoientes, los coales 
daa ei máe oaíforroe Impulso á los qoe 
están bajo eos órdeass . Los ingleses 
ooapaa, es verdad, las priocipoles lo-
calidades, y las vías férrea?; pero el 
resto de este país iamenso perteasce é 
loe boers, qoe la orazaa iocesaateojeQ-
te ea todos sentidos, Ea efecto, haa. 
diapaesto aaa red completa de e^ác ío-
ana ao iaterrompida cadena qoe one 
anos con otros los diferentes destaca-
mentos boers. Es verdad qoe de vez 
ea coaodo los iagleses logran destroir 
algunas de estas estaciones, pero esto 
es raro. Dichas estaciones, muy cui-
dadosameote guardadas; coatieaea 
graa número de caballos de la mejor 
calidad, provisiones de boca, forrajes, 
municiones, trajes, en una palabra, to-
do cuanto necesitan loa boers. 
Cada destacameato, cualquiera que 
sea su efectivo, diapone de cierto nú-
mero de expl» radores (que el oficial 
denomina Intelligenzreiier ) Estos ao 
se batee; tieaea por único cometido 
observar y dar noticias. Todo cambio 
de dirección; todo movimiento de una 
columna inglesa, lo comunican en se-
g o i d a á la estación más próxima, y taa 
proato como ésta sabe aiguua cosa, lo 
hace conoter inmediatameate á Jos 
puestos inmediatos por medio de jioo-
tes eo caballo^ más veloces que el vien-
to. Gracias á ésto, loa boers coasigaea 
casi siempre combiaar sas movimien-
tos para engañar á los ingleses, sor-
prenderlos y á veces atacarlos con 
fuerzas superiores. 
Basta para comprender bien esto ob-
servar laoaidadcooqae obraa lo boers 
del Tcaosvaal y del Cabo de Baeoa 
Esperanza. Siempre es el mismo jua-
go, ü n o s penetran ea el terri torio 
ocupado por los ingleses y éstos los 
persigoea ea seguida con fuerzas nu-
meroaafí; de esta suerte dejan desguar-
oeoidos varios puatos, ea ios cuales 
aparecen coa regularidad matemát ica 
Botba y Deiarey, ó á l a inversa: los des-
tacamentos del Norte atraca hacia ellos 
á los iagleses, y los boers del Sad se 
apresaraa á reclutas: hombres y caba-
llos y á abastecerse de muaioioaes y 
de v íveres , " 
Se nos han concluido el arroz, la ba^ 
riña de maíz y la leche condensad» . 
Suplico á las persoaas caritativas una 
limosna para anestros niños pobres. 
Kemitir los donativos á Habaaa es-
quina á Cbacón, piaata baja del Obis-
pado—Dispensario La Caridad. 
DE. M . DELFÍN. 
U 1 \ w JL¿ 
Ayer ftieroo eondacidos al lagar de 
eteraa desoaoBo, los restos mortales 
deijavea matajiiiero Octavio Moreno, 
hijo del qae por espacio de más de ^0 
años fué editor-propietario de La Au-
rora del T Míntm, deaaao de los per i 6 
dicoa de esta Isla. 
Veinte años contaba el jo vea Octa-
vio, y deseando ser útil á so pobre 
madre llegó hace uaoa días á esta ea 
basca de trabajo de tipógrafo, ŷ ana 
rápida y craol enfermedad lo ha arre-
batado al cariño de ati madre y her-
manos. 
Su t ío D . Domingo Moreno y sas 
hermanos Bmiliaao y Arturo , todos 
perteaeoieatsa á la honrada federación 
de tipógrafos, lo asistieron asiduamen-
te, quedándoles el coasuelo de que 
nada le ha faltado ea los breves días 
de BU amarga doleacia. 
Descanse ea paz el pobre Octavio y 
Dios dé consuelo y resignaaióa á sa 
pobre madre, hermanos y tíos. 
H a a fallecido: 
En Sagaa, doña Leoncia Gonsálea y 
Rodríguez; 
Ea Hoiguía , doña Ana Salazar, 
viada de Maaduley. 
En Santiago de Cuba, doa Joaqaidf 
Rizo Vera. 
ASUNTOS VARIOS, 
E L E L E V A DO K D B L i H i O I B J Í D A 
Varias personas qae freoaeatan las 
oScioas establecidas ea el edificio de 
¡a Hacienda, nos piden pregaotemos, 
en qué consiste qoe no se haya terroi-
aado aóa la ins ta lacióa del elevador 
qae ha de dar acceso á dichas ofioiass 
y cayos trabajos se priacipiaroa hace 
seis meses. 
Trasladamos la pregoota ai Secre-
tario de Obras Púb l icas . 
KOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado catedrát ico de 
filosofía de la Universidad de la Ha-
bana, el doctor Gaiijermo Domingaez 
Roldáa . 
El doctor José Váre la Zeaneira, 
también ha sido nombrado catedrát ico 
del aula D . de medicina da la Univer-
sidad de la Habaos. 
POB MASÓ 
E l sábado 21, se organizará el Co-
mité del primer barrio de Saa Láasro, 
ea Coacordia IG3. 
Sa iavi ta á los vecinos del barrio 
que e-impfttiqea coa la caadidatura del 
general Masó para presidente de la 
Repúbl ica . 
D E F U N C I O N E S . 
Dorante el mes de Agosto último 
ocurrieron ea Ragla 29 defunoioaes; ea 
Goansbaoca 4 1 ^ ea Mariaaao 1 4, 
V A P O R " C O N D E W I F R E D O " . 
N03 participac sua consignatar ioB eo es-
ta plaza, Sres- L. Macene y C8, que este 
vapor l l e g ó á Canarias, ajer jueves, BÍO 
nevedad. 
E L FRANOISOA. 
Eeta roaüaDa entró ea puerto, proceden-
te de Liverpool, el vapor español Francis-
ca, coodaciecdo carga general. 
L A B . P E A N K . N B A L L E Y . 
Esta goleta americana entró en puerto 
hoy, procedeotede Tampa, coa ganado." 
E L E U R O P A . 
Para Caibariéu salió ayer el vapor no-
ruego Europa. 
L A O L I V E . 
Con destino á Pascagoals, 8ali5 boy la 
goleta atuadjaca Olive. 
G A N A D O 
Lá go'eta amerícaaa B. Frank Nealk?, 
hnpor ó do Ta.aipa 3-16 reséa £>wa bfl 
rea Ljksa j Eao. 
20, 
félegramas por el cable. 
ÍSERY1CI0 TELEGRAFICA 
B i a r i o de l a Marina^ 
AL, DIARJO D E 1.4 MARI». 
HABAN5-
E S T A D O ^ I N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
110 v 
OactÓQ (Ohio), Sáptienobr^ 21». 
S A L I D A D B R 0 0 3 B V B L T 
Aseche saüo el PfssidsDta Rooso^ait 
directarasDíe para Washington. 
Noeva York, Septiembre 20. 
TEMORES 
Se tems que se haya psrdido, á conse-
cuencia áel recio temporal que ha habido 
en estos días en el lago Sacerior, el va-
por H u d s o u , qa? rendía viajes po-
nódicos entre Dnlath, Michi^aa y Ba-
ffalo, ahogándose los 23 hombres qae 
formaban la tripalaoión del citado vapor, 
Pretoria, Septiembre 20. 
OTRA E M B O S C A D A 
Los boers han aniquilado un escuadrón 
de knceros del regimiento de Eland; ca-
yeron los ingleses en una emboscada cer-
ca de E'lverpooit, y después de perder 
tres ofi::ales y 20 soldados muertos, era 
un oficial y 30 soldados heridos, ios de-
más tuvieron que rendirse. DÍCÍSS que 
tambiei son muy crecidas las^ériida3 
que tuvieron los boars. 
PÍ kío, Septiembre 20. 
E X E Q 0 1 A 3 
Concurrieron á las solemnes eseqaias 
que se celebraren ajor en la Legación de 
ios Estados Unidos, los rspresentantss de 
todas las naciones extranjeras, los que 
exorc-saron al embajador americano, sus 
simpatías y su sentimiento por el su-
casb desgraciado qn^puso fia á los días 
del Presidente Me Kinley. 
Waghiagtoa, Septiembre 20. 
E L G E N E R A L WOOD 
' fía llegado á esta el Gobernador M i l i -
tar de Cuba, quien coeferenciará hoy con 
el Presidente y elSicrstario de la Guerra 
sobre la ley electoral de Cabs, y maña-
na, sábado, saldrá á primera hora para 
la Habana, 
Wüshiag toa , Septiembre 21). 
K ü O S B V BLT 
Da regreso do Cintóa ha llegado á esta 
ciudad el nuevo Prosidsnta Teodoro Eco -
sevslt. 
Üantóo (Ohío,) Septieosbre 20. 
D E K O S T E A O I O N B S D E D Ü E D O 
Bl pueblo volvió á msnifsstar ayer la 
profunda pena qae le embarga y la Eñía 
cíón qua sEeEír por la muerta dai "Bnú-
dsnte Ms Kiyley. 
SERVICIOS F U N E B R E S 
Los Esrvicios celebrados en el cemen-
terio fueron muy sencillo?. Un piquste 
áe soldados guardaba la bóveda. 
H O M E N A J E SILENCIOSO 
Al acercarse la hora señalada para que 
el cortejo fúnebre saliera en marcha pa-
ra el cementerio, todo el tráñoo, to-
\do les Estados TJnid^fué suspendido y 
todos los habitsntss se pusieron de pié» 
psrmanecisnáo con la cabeza descubierta 
y silenciosos durante cinco minutos como 
tributo da respeto y dglor á su malogra-
do Presidente. 
C O N D E N A C I Ó N ' 
D E L A A N A R Q U I A 
Lss manifestaciones de ayer pueden 
considerarse como la condenación ds las 
doctrinas anarquistas por el pueblo ame-
ricano que está deteímína^o a reprimir-
las con la mayor enorgía. 
SIN P R E C E D E N T E 
Todos ios telegramas recibidos hasta 
la feo îa demuestran que jamás 33 h.aa 
rendido en el mundo entero á ningún 
hombre homanaias como les que se t r i -
butaron ayer á m memoria del Prasidante 
Mo Kinley-
Londres, septiembre 20 
EN I N G L A T E R R A 
Los servicios fúnebres celabradcs en la 
catedral da San Pablo y ¡a Abadía de 
West-Minster, resultaron espléndidos; y 
la reina da Inglaterra ha dirigido una ¡ \ 
carta autógrafa á la viuda de Mo Kinley 
P a r í s , septiembre 20 
E L OZAR 
Gomo tributo da respato á la memoria 
del Presidente Me Kinley, ^1 Czar elimi-
nó del programa da las fiestas prapara-
das en s'u honor, las que correspondíaQ 
al dia áe ayer, cuya mayor 
on el bosque de Compíagne. 
Manila, eeptierobre 20 
E L CLERO F I L I P I N O 
E l clere filipino ha celebrado en todas 
las iglesias del archipiélago servicios fú-
nebres por el alma da Me Kinley. 
CnicBgó, 8epíiembra 2a 
E L P A N D E L O 
Sogún dsclaracióa da na á e t e c t i v et 
el pañuelo cen el cual tenía Czolgotsz ta-* 
pado su revolver es un pañuelo da majar. 
Coico, septiembre 20 
F D B R Z A 8 D E R R O T A D A S 
Las fnerzas vsnszclanss frente á R i0 
Hacha fneren derrotadas antes de quo ]a 
escuadra hubi&ra padiás bjmbardsar -la 
plaza* 
OaotoD, Ohio, Septiembre 20, 
C O N F R A T E R N I D A D 
üü cspsllán cateliw U \ ejército, fué 
el qae &pt e:h5 U bendición al osáávap 
¿á9 ¡t ,̂ Kialíy en b Iglesia MetcdieU» 
Compiegoe, Septiembre 
S I M U L A C R O 
El Czar prassnció aysr dsgde cna al-
tura en el bosqna que rodsa al oas. lio, 
un ataque simulado de las ^sr2a3,fr^a 
cesas á las defensas a-encres de ,ia 
ciudad de Hhaims. 
N A C I M I E N T O S 
Ü I S T R I I O SDR: 
1 bcmbxa blaoca, lagítima-
1 bembra blaoc», natural. 
DISTRITO SOR: 
5 varones blancos, tegítímo* 
I hembra blaoca-, tegtíW*-
1 Lucubra mestiza, legiDima. 
D I S T R I T O ESTE: 
1 v ^ r ó n blanco legítimo. 
2 varoaea meatizos, oaturaiM-
2 hembras mestiza natural^. 
D I S T R I T O OESTE: 
1 varón blanco, natural. 
1 vaióo negro, natura!. 
1 hembra bianer, Itígitima-
Felicia Dueñas 
M A T B I M O N 1 0 3 
DISTRITO SDR: 
Mareos liurraldo con 
Meeti/.oe. 
Bórtoiomó Boetamante y Orrutia con 
Loretü Armenteros y Albi. Blancos. 
D E F U N C I O N £33 . 
DISTRITO ESTE; 
Domingo Guerra, 21 a&oe, Batabanó, 
Perseverancia 25 Tuberculosis. Blanco. 
DISTRITO SDR: 
ima Menendex, 40 añn*?, Babaoa, Esco-
bar 1U5, Mal de Brigbi. Blanca, 
DISTRITO ESTE: 
Sor Joseta Ruiz, $9 años, Vonozuela, •Mo-
nasterio de Santa Clara. Homorragia ce-
lebral. Blanca. 
DISTRITO OESTE; 
'Saturoino Sam;1!, 1)5 años, Ha bao», Vapor 
22, Lesión orgánica del corazón. Negro., 
Zoila Fernández. 5 años, Babau.a, Santo 
Suarez 21. Tiloidea, Blanca. 
Isabel Fernández, 46 año?, Santa Clara, 
Jesús del Mont-. 27S Tuberculosis. Blanco. 
Josó Sisa, 62 años, España, Quinta del 
Rey. Escieronicardio vascular. Blanco. 
María de 1 . Paz González, S días, Haba-
na, Burrero 2. Trlsimos. Blanco. 
Augusto Mederop, 7 dias. Habana, Bo-
rrerü2 Trisimus, Mestizo. 
Julián Díaz, 60 años, Trinidad, Monte 
337. Gaatcaisia. Mestiza. 
M E X I C O Septiembre H 
MOBBO C A S T L E . . . . . . . . 
J.SFEKANÍ5AA " 






A f O N T E B E ? . . . . < • » » • • « < 
B A V A N A 
g t t O Ü K A N K A 
R E S U M E N 
Nacimien tos . 
-Vlainraonios, 




A S A S 
fiata e s p a ñ o l ? 
Calderilla 
Billetes B. Español . 
Oro americano contra 
español . . . . . 
On» americano contra 
píatn aspañola.. 
B C A M 3 I O . 
. . de 753 á. 76 
do 7:i k a 75 
do ói á ÜA 
Balido par. Pro«Wo y V m o r « lo. Uní* * 
l á oaafo <¡a 1» ma* " W * 
Septiembre 16 
m 93 
i s p E B A N Z A Oovnbi* 7 
P A R A J E S . - E s t o , bermoao. f.pote. .aemA* da 
l.^fga^dad aa . brlodan t lo. videro, hwen t » 
í i T o D t r e la B a b . D . y N. York en 84 bom. 
A V I S O - S e .?i»a i loe aeñote» flajero. qae 
^ten de noder obtener .1 billete de pa .a e, neo.-
tttan provserBe de oertifloado del Dr. GlennsD en 
Sapedrádo 30. 
C O B B S 8 P O N D E N O A . - L e oorreepond.nol» 
T 9 . dmUír i ÚDíoamente en la edmlnl.traoiOn ge-
aera! de esta isla. 
C A S Q A . - L » aarga ae reolba ea el moane da 
-J.ballarla solamente el di» antts de 1» íeoha ao IB 
j i i ld . r «e .dmlie carga ffara laj t la tarra . Haro-
bsíj:0 Bremon, Amateráam, Rotterdane Havre j 
Ambareo, Bneao. Aires, Montevideo, Santos J 
Eio Janeiro coa oonooim'eatos directos. 
FLB'WE?.—Par* fletas dirigirse al 8r. D. Loc i l 
V, Placé, Üaba 76 y 78. Bl flato de la carga par» 
asertos da Méjico sorá pagado porl»dttlantado a» 
maneifa .meria»»» 6 •& eaulTalenae. 
SANTIAOO DB GDBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se deopaeha passje doade la Hftbtaa ha>-
u Saattaao d. Coba y Mansaaillo oomblna-
jlon con las vapore, da la Une» W»rd qae salan 
de Cionfnegos. 
Bata Gampaaia so r e í d a s el derecho do oaia-
feiar los dias y boraj de SWJ salteas, o sastlialr . U 
vaporas sla pre*lo tvlco. 
gó dan ioforraes aobre todos los ferrocarrile»y 
vapores d» lo* Estados UDMOÍ. 
Se dan paí»jeB vi» New *wt en combioacián con 
1» " I l u l l í u d Anjeries Line," par» Rotterdan y 
Bonlogoa-Sar-Mír, 
NOTA I M P O B T A K T B . 
Participamos 6 los Sres. patajerca quo por *í» 
iiiea EO incarren en gaato algnno de caarea'.enaa 
¿n New York, siendo satiífscho. los mismo, po? 
esta emptoss. , . 
Para ¿ i s pormaacre» dirigirse f «es e o m t í n » -
Z a l d o & C o 
G u h a f 6 tí f 8 
de i m á 10| P. 
á-!4 F . 
á 6.88 plata. 
plata 
Sbre. 
tiembre 20 de 1901. 
t\n<¡: Ersreelona y eso. 
23 í í s p e t í 
JJ latíutorejr; Nsw íoik. 
1 E a r o p a : Mehila.. 
O. tfe Oídla: C á a í z y eso, 
2 Kiajeno: LivarBool v aso. 
2 B a r a i l l a : L iverpoo l y eso. 
9 Migael M PlsUiOs: N. O, 
- .:. r -.JJ • í . • 
20 Ecropa: S lobüs , 
i t v a i írk, 
York 
/adis y aso. 
.p.rops; MJ 
l . M. P i n i 
Slbí 
©B ÍB8!Pl8.3St'j| i i 
.3 pasó 
B B T O 
Dis 20: 
LUefoooi eD 28 ri'a» 
derais, frip. Í6, l 
t .- . i . Bslceila y «p. 
Tampa «o \ dias g d , 
Seria, tiip. íf, twt 
ŝ, da B s t s b a n í pa-
ÍÍIÓ, Tnoae, Jüearo , 
•^^.Ssíabsaó pera 
ra, 'iaiifeB. JÉoaío, 
aereóles 6 las % 
sda de Zalaeta, 
íssibefios £ Jss Sds 
*>»t^9» Aweyos. La 
jara Bshla nosdi , 
í M 
' iocisca, 
a c . B F i s c k N 




l ! l S 
Nos»» f0lk 
Nasiaa 









teatiáiiiics i ¡a lioiiipia * 
UTONIO LOPEZ f g5 
Mh V A P O B 
BUENOS A IRES 
c a p i t á n A M B Z A G A 
Saldrá par» 
^KTew T o i t e * C á d i s , 
Barce lona y Q t e o v a ' 
si día 27 de SepUsiabre i l&s doce del día llevando 
1» oorrespondancia pública. 
¿dmite i&tzA f pasajeros, 6 los que se ofreoe 
el baen lirato qse a aatigaa Oompaftia tie&o .>urQ-
dltada en sas diferent&s lineas. 
Taffibiécraciba carga para Icglaíerra, Hambnx-
go. Bramen, Amítardaa, Botterd»a, Amo eres 
aemáa paertos da Earopa cea ooaoclmiontc di-
recto. 
Loa MiMee de pas&je sólo se despachan faa&ta la 
viapesa de la salida. 
L a carga se rooibe hasta la viepera de la salid» 
Ls. 6<.»r6«?os¿aaüía solo se recibe ea la AdmiLle* 
traoíóa de Correos. 
NOTA.—Sátá üompsfi ía tiene abierta n a » pólisa 
Sotante, así para arta línea como para todas l a . do-
«ás, bajo la eaa! pueden asózararae todos loa eíao-
voa áns SÍ» ambarqaan en aas vsporsa. 
lAíi3ú¿moi U iitencjóa da los señoras pas&jeso* 
bácifi el srtianlo 11 del Eaglsrasu .> de pasaje, y 
iol oidea j zé^lvien. iaserlor de los vapores ús asta 
noiapañís,, el caaldlce 
"Les pási^eros ( l e e r á n esoirlbir .obre todos lo» 
••.•.);>.; s « . u eiiaijaje. va. üctabre y al pauto do 
ÍSSÍÍEO, eos tedas axis letra, j ooa 1» mayor ela» 
La ^ompaSia ao&djnitirá bulto algaao do canlpa-
•e Qae no Ueve elacamonto estampado i el nombre y 
apelitáoáe sa daaSo, como el del paerto de des-
Sino. 
D a ¡aés potmanaras impondrá ea eoo«i{(nai&rio 
88 
mm IE IIFOÍE; 
D E 
Saldrá áe e/síe pnerto todofl loa MIEH-
OOLÜS á las 5 de4a tarde i>ara los da 
aon_ la s ig las ta tarifa de fiefssi 
y A B A 6'AG£¡A ¥ OAIBABíEN. 
{Las 8 arba. 6 los $ piáa ofiblao..) 
VíTerea, ferretería y i o 2 ñ j | j g 
T K a C i O S DB T A B A C O 
Yiverefl y^erreíería y lesa, 65 ota. 
Meroancíaa CO J¿L 
Msrcancías m cífl. 
Jívsrea y loza.,. „ „ 60 lá. 
Ferretería. „ „ m id. 
^ r T . ^ . 
víveres, ferretería y losa 9 1-20 otfe 
MiTOnefaa 1.75 fl, 
(Sstoa í-reoioe SOE es oroe .p . ío t ) 
AT180 A l PUBLICO 
T ^ T r ^ r T del 8r- Admiaistrldor V U 8 Aicacas da Cuba, so ruag» á lo? atSores aue no» 
IVÁlZn f l V S^HP ™ 108 «^ooimlen tos , e S r̂ »neL'WOr á \ h a m^canoiaa, paos sin 
Habana S8 de Jalio de 1901. 
» f a laforMa«.to{«iíí» & loa armadosM 
San Pedro n.B 
L A DENTADURA 
limpia y Saludable, 
Ú B B B ® e l 
_ i . » T puertos 
C a j a s d e t r e s t a m a f i c 
Y B L 
í m m m m 
áel mismo autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca, 
Frasáe líatelos. 
De venta, eo todas las boti-
cas, osderías, per fomer ías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A , 
r 
D I A R I O D E L A M A R l ^ A - S e p t i e m b r e 2!) de 1901 . 3 
— Si vi* pacem para bellum. 
Bi qaiorea paz, Fermío, tóafo todo 
dippaesto para lagQerra. 
Como ves, no peoabaia de optiraiatas 
loe antiguos. No eraa oréduloíi DO 
eran conaarlo?», Bl valgo ha tradooi-
dr esa frase dioiendo: A Dios rogao-
do y ocn el mazo dando. P ía te en la 
"Virgen y no corraa. 
No sé ai en la vorágine de ta leota-
ra aventurera te habráade ten ido ante 
otra frase, qae te diré en romanee: Bl 
ccnooimiento d é l a Li?y no oonsis téen 
la repetioión de ana palabra?; aino en 
la inteligencia del sentido qae la ani-
ma. Reoaerdo. Fermín, qae por este 
motiva, en el colegio donde eatoáió no 
fe aprendía nadi de memoria, a i ps-
áem littvoe, lo qne ea otro mal;'porqoe 
la memoria debe eer exprofeso calti-
vadp; siendo como ea el gran arsenal, 
de donde se provee de contínao el en-
tendimiento. 
Ni ana despoés de eata advertencia 
te habrás propuesto desent rañar el 
sentido de la máxima latina. Así te 
perpetnaa en toa propios errores, por-
que tú eres tu olient«, tu abogado y 
ta juez. Tú te barias de la máxima 
de q'- e nadie paeds ser jaez y parte á 
la voz: tú te aferras al ocnsejo de ta 
cgotiRmo inaudito y te rebelas contra 
el género humano, porque tú, ciego y 
desatentado, eres todo el género ha 
mano, y e' género humano es sólo ta 
cliente y humilde servidor. 
—Don Boceto, cuando usted no tie-
ne con qniéq emprenderla la toma 
flomigo, que bien callado me estoy. 
—Sí, es tás callado; pero leo en ta 
interior. Mientras yo hablo estas for-
jándote castillos en el aire, haciendo 
nna carrera en pelo á t ravés de tus 
locas esperanzea. Ya te lo he dicho; 
6i quierea tener paz, estáte prevenido 
para la guerra. Pero lú no e^tás en 
estado de prevenir ns-da. Mientras 
que te llames á secas Fermío, eree un 
námero perdido en la maítiturf; eres 
lo que llamba Napoleón carne de ca 
SÓP; erea una voluntad sin piernas, 
sonido sin orquesta. Si al menos te 
llamases don Fermín! Empezarías á 
figurar, alguna oeiibataria te apunta-
r ía en sn carteraj el mundo te cortee-
dería algunas cortesías y reverencias, 
ancqne nn tanto veniales y desdeSo-
eas. Pero, ahora, Fermín, levántate 
á la altura de mi pensamiento. Oaa 
llegado á la plenitud de tí mismo. Tú 
en tu fuero interno serás el Fermín 
de eiempre. Pero el mundo te HamarA 
á beca llene: Mi seBor don Fermín, 
mi respetable señor y amigo; he, Fer-
mín, llegado este momento apooallpti 
co, estás á la aitura deln máxima la-
tina, puedes comprenderla; tú mismo, 
con eorpresa tuya, tienes la paz, erea 
el biénvendido, el acatado, el bende-
c i d q porque estás preparado á l a gue-
rra, tienes amigos, tienes pansgiristaa, 
ee desviven por quitarte las motas de 
la levita; eres un persooaj'; eres ta 
mido, y, Fermío, mandas en jefe; ante 
t í rinden la frente tus émulos, tos 
rivales y hasta tus detractores. Sin 
perjaicio de desearte que te rompas la 
crisma el día de tu desgracia. 
Mf quiavelo drp, vale mas ser temido 
que f er amado. Fioso, si hablara, sería 
' íel mipmo parecer, Fermín, 
Ya que te he exhibido un comentario 
ad heminem ¿qué me dices?—Qae Otos, 
don Boceto, p^oe á veces la verdad m 
boca de los débiles é infelices. En la-
biq.8 de la mujer, del niño, del hamUde 
pastor. Imperaba el ü á s a r y la iuz 
par t ió de un ignorado pesebre. Bl es-
clavo redimido por el Ornoificado del 
Gólgota volcó el .poderío del Imperio 
Ecraano y unido al bárbaro dei Norte 
creó !a civilización moderna. La fuerza 
no imperó sola. La jestioia, la libertad, 
la igualdad surgieron de é n t r e l o s ea-
combros de la sociedad antigua y fue 
ron le; 




l mundo, Grecia al caer dejó 
í los albores del arte: sobre 
la estrella de Galilea y su 
ue alumbra todavía al pere-
te valle de lágrimas. Los 
pedantes dirán lo que quíerao , don 
Boceto, pero sin amor crietiaoo y sin 
amor humano, ein Religión y ein arte, 
la fuerza es la barbarie en acción; un 
retroceso á las edades de piedra y de 
bvónoe; porque el mundo antiguo pos-
terior á la p i td ray al bronce tuvo al 
mecos la Religióndel arte. La estética, 
que ea la divinidad de la materia. Lo 
repito, don Boceto, sin religión y sin 
arte, la humanidad irredsnta ea un 
mooióa de tinieblas. 
—Tienes el aocent, Fermín. Lástim» 
que pieoee.8 por arranques inesperados 
y no por convicciones firmes y ordena-
das. Tu dtbias ser el sauerdote de tas 
propias ideaa. Lelos de eso eres man-
dano y sensualista, B! amor á lo bello, 
á lo grande, á lo justo se prueba amaO' 
do y no divagando y declamaodo, 
«Dónde están tus obras, tas pruebas, 
tas méritos? Yo por ejemplo, Fermín, 
tú lo sabes y no es propia alabanza, be 
eacrifioado desde antigao mi pesalio 
de eatadiante y adquirido obras dé ar-
te, que me han convertido ea un cielo 
F O L L E T Í N 10 
SU UNICO PECADO 
NOVELA. E S C S I T A HN I N G L É S 
FCR 
C A H I Í O T A M . B R A E I f i B 
—¡Todas las leyes del mundo nada 
pueden hacer aquil—dijo sir J^per 
dulcemeaie.—Mi primogénita ea mi 
heredera; después da mi moerte entra 
en posesión del m a y e i s í g o . Yo mis-
mo me he declarado impotente en es-
te asunto. 
— ( l í e r o . . . . asted es injusto hasta la 
crnsidtid!—exclamó lady Branden.— 
¡Y me admira cómo V,, sir Josper, re-
conocido siemoté como na hombre de 
ccra&óa honrado, cometa hoy acción 
eemejantel ¡Yo no poado creer que mi 
pobre bija oadez todo estol 
—¡Oaimate, María!—contestó el en-
fermo con triste ioñ .s ión.—No me d i -
iljas reproches, pues bastante amar-
gara siento. Escacha, Verónica; mi 
ú l t ima voluntad es esta, Aquí está 
escrita ¡a historia de mi primer matei-
monio tal como os la he contado, la-
oluido, es tá mi testamento, en el cual 
consta que erea mi heredara. En el 
teiitamento hay aaá hermosa parta pa.. 
- ^ • •• - — " mí "obre 
las paredee; he compartido mi pan ooa 
los pobres; no me he adscrito nonca á 
n i n g í s ^ a r t i d o político; en primer la-
gar por iosQlloiencia, pero también 
porque he querido siempredar la razón 
á quien la haya tenido y no he qoerido 
nunca quitar el pan á anos para dár-
selo á otroe; no he podido persegau 
á qoieo de buena íé haya sostenido * oe 
ideales, así estos ideales me hayan sido 
repaleivos y aatipátlooe; p e r o q a é tiene 
qae ver todo esto, se» asunto privido 
ó póblico, ocn la máxima latina, que 
podia también traducirse por esta otra: 
homo hominilupus: al prógimo contra 
haa eeqoinaf 
Fermín; loque te puedodeoir áoien-
cia cierta es qae el qae siembra vientos 
receje tempestades. 
"Ama y serás amado^ es l * llama 
qae alumbra el fuego sacro de! hogar. 
La miama que debe arder al cuidado 
de las albas vestales, que son las vir-
tudes, en todos los ámbitos ds una na-
ción, que en resumen es la suma de 
numerosas familias, de numerosos ho 
gares. 
May extraviados van los estadistas 
modernísimos qae oreen qae la faerra 
es la clave ónioa de todos los proble-
mas. Abren uu abismo á sus pies si 
vuelven las espaldas á la razón y al 
derecho; que soa el escudo del débil 
contra el fuerte, qaa son el áncora de 
perpetuidad en la oonservaoión de las 
sociedades. Bismarok, el canciller de 
hierro, al decir * la forcé prime le droit" , 
la fuerza se antepone al derecho, pro-
nunció una frase de oirounstanciaüi; 
que cuesta muy cara á la Europa; !e 
cuesta tener embargada su juventud 
y sus millonea en aa ejército ocioso á 
t í tulo de paz armada. Fas armada 
queea un estado de perenne ebulli ' 
cióo, en I» posibilidad de una guerra 
desoladora. Gomo si el ánioo destino 
del hombre fuera la mutua destroc-
ción. Ese es, Fermín, el "para btllum 
si vis pacem", Üssl, oafi, vivieron 
mejor los salvajes oon eu? üdebaa im-
pregnadas en el curarne qa® oosotra» en 
esta edad decantada del vapor y la 
electricidad. Somos los oaotiaelas de 
la paz, en perpetua perspectiva de gue-
rra. La guerra que es el adiós eterno 
á la familia y al hogar. 
ü o a t r a y ó a d o a o s á nuestro estado lo. 
cal presente conviene ir dioiendo la 
verdad, así sea por grados. Somos no 
Fermín á secas. For na lado h&y pe-
riódicos que á diario escriben novelas. 
De paso te diré, Fermín, que en mi 
opinión, Alejandro Dnmaa coa sas no-
velas hizo más conquistas á ta Francia 
qne Napoleón oon sus cañones. La idea 
es vid»; la pólvora muerte. Esos pe 
riódloos temen la invasión extranjera, 
Y efitaroos, Fermín, dentro de ella de 
hecho y de derecho, Qoiéren que oa 
balleros del Fuerte Brazo lancemoa ei 
reto y estemos dispaestoa á sin igual 
combate. Quieren paz, pero dispues-
tos á 1» gaerra. 
¡Abv Fermio, cuánto y cuanto po-
dr íamos decir en paz y gracia de Dios! 
SuspeodAmos la sesión por hoy. Has-
ta la próxima, F e r m í n . 
Septiembre 19 de 1901, 
BOCETO. 
CÍOÍM m m m 
K30TIFIC&NDO SIEMPRE 
Apenas ai han traDscurrido tres años 
desde qae se derogó toda la Legisla-
ción de r Enseñanza vigente ea ü n b a 
hasta ei 31 de Diciembre de 189S, y ya 
la novísima jar íeprndencia sobre la 
materia sa va pareciendo á aquella qae, 
por lo confusa, obscura y embrollada, 
se prestaba á las más acomodativas 
interpretaciones. 
Apenas pasa an d ía sin qne la Qace-' 
(a no nos dé á oonooer na nnevo De-
creto, ana cueva Ordaa ó ana Giren-
lar da las machas aotoridadea que, 
dentro de sas respectivas órbi tas de 
aocióo, tienen poder legislativo; y á 
pesar de tanta riqueza de previsión y 
de tanto celo oüeia!, la máqa iaa .ad-
ministrativa nos sorprende cada día 
con nuevas y costosas interrupciones, 
lo qae demuestra qne sas oonsíruoto-
res no soa iateiigeates, ó que loa en-
cargados de hacerla foncionar, no la 
entienden. 
Eran pocas y mal engranadas sus 
ruedas, quizás por ignorar lo;* pr inci-
pioa á ellas apliosdoa por Haygheaaf y 
ahora se trata de v.adieionarle otra no 
poco costosa, qaesivDi08 no lo remedía, 
vendrá á auansatar las diücaí ta 
dea de sa fancionamiento, al propio 
tiempo que aumenta ¡aa partidas poco 
numeroia* del Preaopaesto cubano. 
Ahora parece que resultan inefica-
ces los Superintendentes provinciales 
da Instrucción públjoa pare cuidar 
del eumplimieato dé- las leyes en esta 
materia y de los progresos de la ease-
ñan ía primaria, y para eapiir sus de 
fiaieaoiae, ge orean seis Inspectores 
pedagógicos, ano para cada provincia, 
con lo coal parece quedar perfecta-
mente concluida la gran obra de la 
educación primaria. 
A nosotros, y á ooaatas personas se 
— ¡Epto es oa deepojo! —volvió a ex-
clamar lady Brandou. —tQué» vaa á de-
cir mis parientes de todo esto? 
B! baraoet cont iaoó como ai no bu* 
biera oído: 
— Este segando pliego, Verónica, 
contiene todos loa documentos qo* 
prueban la identidad. Partidas da roa, 
tí imonio y delonoióa de la pobre ma 
dre y de ta partida de oaciaiiento. 
Levánta te , Verónica; bésame, bija de 
mi alma, me siento muy débil . F i a m ¿ . 
teme ana cosa en nombre da tu ma-
dre jqoieres prometerlo! 
Verónica besó á su padre, y re-
teniendo uaa uiaao de sa padre ea las 
suyas, dijo: 
—¡Qaiero/ 
— Prométeme qae eieaipíei serás 
baeoa para mi mujer y para ta her-
mana. 
— ¡Lo jaro!—contestó la joven BO-
¡emoemento, 
Entoncea parecióle á Verónica qae 
sa demodaba la faz do so padre. 
- ¿ D ó n d e es tá Ca ta l ina—pregoa íó 
éste coa voz ahogada.—iOatafina.. 
Oatalina míal 
—IQÜÓ tienes, Jaepert ^Te eocaen-
tras p a o r ? - p r e g a o t ó - l a d y Brandon 
poniéndole ana mano sobre la frente. 
Una sonrisa, como canoa había vis-
to Verónica ea loa labios de sa padre, 
acompañó á estas palabras: 
—No estoy peor.... al o<jíiutafio.. 
¡Ahora veo toda mi vidal 
interesan jTor el progreso intelectual 
y moral del país , no nos parece mal 
ese retoque del piano, porque ooa ello 
viene á demostrarse ooa abrumadora 
elocuencia la razón con que condena-
moa y seguiremoa condenando el tenaz 
empeño de oonüar loa aaantoa de p r i -
mera Enseñanza á personas agenaa al 
Magisterio. 
El oaliücatívo de pedís^^iooí que se 
dá á los nuevos Inspectores, p rneb¿ 
clarameate qae estos laaoionarios son 
6 debea ser téonioos, esto es, personas 
conocedoras de la Escuela, del Maes-
tro y del niño; hombrea que pealan 
profaados conocimientos de la ciencia 
de educar, á quienes baste oolocarse 
en loa umbrales del aula, y'ver de qué 
se trata ea ella para poder formar un 
juicio exacto de las oondíoioaes peda* 
gógioas del maestro. 
Esto, por ai solo, ea más que sufi-
ciente para sancionar de una manera 
solemne cuanto á este respecto hemos 
consignados ea las columnas del DÍA-
EIO DE LA MARINA, lo que estimamos 
como nn triunfo qae recibimos ooa 
verdadera satisfacción, ao por lo que 
á nosotros a tañe , qué no aspiramos á 
otra cosa que no sea ver encauzada la 
enseñanza primarla dentro de los lími-
tes qae le marcan las ideas modernas 
y el in terés de la cultura cabana, sino 
más prluoipalmbnte por lo que importa 
al país. 
Üonfesamoa que esta es una medida 
que no hará esperar machos resalta-
dos beaeücioaos, si para estos cargos 
se eligen personas de probada capaci-
dad pedagógica, de manera que ress 
ponda á 1» denominación que se Iss 
ds; pero tememos fuadadamente qae> 
la elección de loa miemos ee hará aten-
diendo más á la recomendación que á 
la aptitud, porque todo se debe espe-
rar ea una época en que la capacidad 
demostrada ea los centros docestes 
desaparece ante la brillantez de la ca-
pacidad presunta, ó ante aquella otra 
capacidad que reconoce como asiento 
y pedestal el papel da periódico, por-
que también hay reputacioaes y capa-
cidades amasadas coa tinta y papel 
de periódicos, que suelea al oaer al 
más débil soplo de la brisa. 
Ahora se aoa ocurre preguntar: ¿tao-
dreroos á la vez superiatendeates pro-
viaoialea de escuelas ó iaspectórea pe 
dagógicos, también proviccialeal 
—jSe preteade, acaso, que loa su-
perintendsntea tengau á sa cargo las 
funciones purameates administrati-
vas, y los inspeotorea las faaaltativas 
ó técnicas? 
Pero nos parece rancho lujo, y 1^ 
Magdalena no está para tafátaaee; el 
país necesita limitar eaa gastos, por 
que es tá empobrecido y esquilmado, 
V un soperinteadenta ó aa inspector 
bien puede desempeñar ambas funcio-
nes ai fado activo ó iafceiigeate, y ee 
preciso de todo punto que se obtenga 
el mayor resultado oon el meaos costo 
posible, y que la baraja no tenga- más 
mes que los absolutamente necesarios. 
Un solo faaoionario puede desem-
peñar en cada proviaeia las fauoiones 
administrativas y técaieas, siempre 
qae reúna la aptitud necesaria y qaa 
lejos de pasearse tranquilamente por 
la capital de la proviooia ó í ae ra de 
ella—(de la provincia)—, visite fre-
oueateroeata los pueblos y las eseoe-
de sa distrito, sia permitir ea n ingúa 
caso qae se le tributen honorea de hé 
roes, atento 6ó!o al más exlrioto enm-
plimieato de sa deber. 
Este funcionario, efioaamente aaxi 
liado por loe secretarios de las Juntas 
de Edacación, debe informar mensual-
méate de todo lo relativo á. la prime-
ra enseñanza al Saperintendenta ó 
Inspector general, y redüotsr na in-
forme anual comprensivo del movi-
miento escolar, de las necesidades de 
la enseñanza primaria y de ios medios 
qne deben atilizarse"" para mejorarla, 
ya ea sa parte material, ya en ea as-
peo to oientífioo. 
censo. La duración de las noches avr*1.-
ta jará á la de ios días. Y el movimien-
to i rá aoeatnándose. Loa díaa largos 
pronto habrán oonclnído. Verdadera-
mente el buen tiempo pasa demasiado 
aprisa en nuestras' latitudes. Vayan 
*qoí algunos núogeros relativos á las 
variaciones del día y de la noche en 
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Finalmente, las daracigaea de los 
días y de las noches polares en las re-
giones comprendidas entre el oítculc 








Día máximo.'Noche máxima. 
1 día 
04 d. 10 h. 
10 G & 4 h. 
.1 *, 8 h. 
Oí) d, 13 h. 
y b. 
— 1133 d, 11b. r i o (J, 12 h. 
iOU d. 10 hJ 155 4 h. 
180 d. 10 h ; 178 d. 20 b, 
Volveremos sobre esta por 
creerlo de gran importaacia y í raus-
oedenoia. 
J . M. GÉNOVA, 
LA CIENCIA- AME: 
E n so l s t i c io - V a s r i á c ' G í i e s dss los 
d í a a 9 l a s n o c h e s s e g ú n la iat i tud. 
D u s a c i ó o dol d í a e& l a t i e r r a - M o ' 
v i a s i e a t o a d© la t i e r r a e n e l e s p i-
Cio« - - t e » v i b r a c i ó né-s del p o i » . 
¿ o s g r a n d a s y e l c j a s . —üül t e i á í o ü c 
&adanc3. 
Hemoa llegado ya al eoistieio do ve-
rano. Loa días aoa más largos que lae 
noches; nn poco más y venará el des 
A propósito del movimiento aparen-
te de la tierra, no parece que el pú-
blico dade del número real de movi-
mieatcs de nuestro pluaeta^a el espa-
cio. Sabido es qae la tierra gira ea 
torno de si migaja y qae descr ibe«u 
trayectoria ea torno del sol, esto es, 
con tíos movirxiientos. ¿Ea esto todo! 
La tierra, en realidad, es tá animada 
de doce movimientos bien distintos. 
A saber: 
Io RaUcióa sobr^ sí misma ea 23 h. 
50 m 4, s. La velocidad qae cuenta en 
ei ecuador ea de 405 metrus por segan-
do; á 40 grados tic la t i tud, sieatío re-
ducido el círculo terrestre, la velocidad 
es tan sólo de 357 metro?; ¿ OJ grados, 
de 234 metros, y 'ñaalm-3nte, ea loa po-
los mismoa, de uero. 
2J Traslamóa al rededor del sol en 
305 días, 5 horas 48 miautoa. Est^ mo-
vimiento ea rápido porque la a t raccióa 
del sol ea conaiderabie frente á frenta 
de la pequí-ña masa terrestcec B! tra-
yeoto a l reiedor dgl sol es tíe930in;-
iloaea de k i ómetres , ío caal CÍÜ; por 
día 2 502.000 kilómetros; por hora 
100 ?0(J kilómetros; por minuto 1778 
kiióiaetroy; por feegaodo 2í) GDO me. 
tros. Por mucho que hicieran nuestros 
automóviles j amás a l cac^nan somé. 
jante velocidad. La carrera es rápida , 
1.100 veces mayor qae la de un treu 
3 Freoisión de los equiaacios. Bi 
eje de rotación del globo no conserva 
uaa direü^ón íija, giramos á la manera 
del eje de un trompo describiendo un 
cono de 47° de libertara. Así , el polo 
esleate parece cambiar lentamente de 
sitio y la estrella polar var ía de siglo 
ea siglo. Aotualmente la estrella A l -
ta de la OJA Menor ea Ja ^ue sobre la 
ot-fera celeste más se acerca a la pro-
longaoióa del eje dei asando 5.000 
aüos a t rás , la estrella polar era el A I I i 
del Dragón; haca 14.000 aüoa se ha-
llaba en esta caso la hermosa estrella 
Vega de la Lira, I» ooal volverá cerca 
del polo en 12.000 años . Bstemovi-
inioato lento cóaioo del eje del mando 
se efectú>4 ea 25.705 afios. "Muy aser-
tadaroente dijo M. Oamilo Flamma-
rion; <{Üaaado la Vega'era estrella po-
lar,ao esjstí:m París ,ni Londres, ni Eo-
ma, ni Jerufi^léu^ni Babilonia., ' Guan-
do Vega vuelva á eacoatrarse en el 
mismo sitio, ¿qué h a b r á sido da estaa 
oiadádeis ea ópooa taa l é j a n ^ ¿Qaé 
será ea^onoes de la t iv i l izaoióa? Guan-
do los egipcios levaDtsbaa laa pirámi-
deo, la estrella Alfa del Dragóo era la 
qaa seña laba el polo, y al veoir Jesúá 
al mnado, lá Oda Menor no había ocu-
pado aun ea aotaal emplazamiento. 
¡Gigantesco reloj! jOnadrante inmenso 
és teaobre el cual se marca el cambio 
de sitio del eje del mundol 
4o Movimiento mensual del globo 
ai rededor del centro de gravedad de 
la pareja Tierra-Lona. La luna, en 
vir tud de su atracción, hace también 
qae nuestro globo cambie de eitio en 
el espacio; pero, como nuestro satéli te 
pesa 80 veoea menoj qae la tierra, el 
centro de gravedad del sistema se en-
cuentra 80 veces más cerca del centro 
de la Tierra qae del de } A Lana, esto ea, 
á 4.680 kilómelroa dei centro de nues-
tro globo. Gada mes oambiamoa algo 
de sitio ai rededor de este punto. 
5° Na tac ión . La hinchazón ecua-
torial del globo forma ana oorao asa, 
*obre la cual la aocióa lunar obra. Es'1 
ta acción hace qae el eje de la tierra 
describa una pequeña elipse en diez y 
ocho y medio liños. Cuando aa fija la 
posición de loa aatroa en el espacio, de-
be tenerse en cuenta este vaivén del 
eje terrestre. 
6? Variación de la obücnídad de la 
eclíptica. Sabido es que el eje de la 
tierra tieae una ¡ncliaaeióa de 2V21i 
sobre la perpendicular al plano, á lo 
largo del cual nuestro globo ea maeve 
en torao del sol; este plano se llama 
plano de la ecliptio». Kecorremoe na 
itinerario oblicno, y esta oblicaidad 
varía inoesaatemente. 1.100 aüoa aa-
tes üe nuestra era, eegüa las observa-
cíor.es chinas, la cblicaidad era de 
230o4. El año 350 antes de Jesacris-
tot Patheas la encontró ea Marsella de 
23049. Aatoalmeate disminuye de 4? 
seguados por siglo. De modo qae si 
esto continuase hasta hacer que esta 
iaolinaelóa desapareciese, tendríamoa 
por íia nn» primavera perpetua, pues 
la sucesión da las estaciones no tienen 
origen qne la inclinación de la eelipti-
ca sobre el ecuador. 
7? Bsoeatrieidad de la órbi ta te-
rrestre, neutro globo np gira e j 
torno del sol en la extensión de un 
circulo, sino más bien da una elipse 
más 0 menos prolongada. La escea-
tríoidad de esta elipse varía . Eo 
24.00i) años será muy débil, aoroxi-
mándose á aa círaulc: hace 100 000 
años, erav ai revé^, muy considerable. 
L i órbi ta se parece ea algo á un círculo 
de acero eotvre el cual, apoyándose al-
go; «e provocasea deíormacioaes, pro-
longaciones ó hinchazones. 
8? L'nea de ios ápsides. La línea 
de ios ápsides es seooillamante el gran-
de eja da la elipse seguida por la tie. 
rra en su movimiento al rededor del 
so!. Este grande eja sa traslada asi-
mismo, en 21.000 años. A ambas ea-
tremidades de eata granda eje corres-
ponden siCaacionea de la tierra biea 
conocidas, tía las llama afelio y peri-
bollo, puutos aa loscaalaa U tierra se 
encaentra ea sa mayor distancia y en 
su menor distancia del sol. Así 4 000 
afioa antes de nuestra era, la tierra 
llegaba en periheiio en 21 de S^ptiem-
b ' 3 , día del equinooio; ei año 1250, por 
ei contrario, lo alcanzó el día del sols-
ticio de invierno, el 21 de Diciembre. 
Etitonoea, naturalmente, nuestros in-
viernos no eran mu? fríos, y loa vera-
-nos eran menos oalarosoa. B l perihe-
tio ea nuestros días llega á primero de 
Enero; entocces nos hallamos á la ma-
yot- pcosimi lad posible del sol. Bn 
11.000, ios estíos sarán menoaoálidoa y 
boa mviernos muy fríos. Pero cambios 
tales se eíeotaao solameata ea 21.000 
años, da manera que son poco ean-
aibies. 
9? Pertarbaciooe?» Soa estaa be-
b i d a a á la atracción variable da loa di -
versos planetas, y de esto se siguen 
pertarbaoioaes coa t íaaaa ea la regula-
ridad da la trayectoria terrestre al re-
dedor del sol. 
10. Gtitabioa de sitio del oeatro de 
gravedad del sisteiaa solar. Loa pla-
netas osopaa incesantemente posicio-
nes variables ea el espacio, \ por eoa-
siguieate, el centro de gravedad del 
sistema se traslada. La tierra gira al 
lededot de este centro y en realidad 
ao, como sa dica por costumbre, en 
torno del-sol. De ahí también ana 
traslaeióa de nuestro globo. 
11. Traslación general del sistema 
solar en el espacio. Bi sol y toda so 
cohorte de planetas cambian de eitio 
ea el espacio y avanzan háoía un pun-
to bastfiata mal deterrainado aún, de 
la constelación de Hércules. Por con-
siguiente, la tierra progresa asimismo 
háoia la misma oeostelsoión y jamás 
: recorre la miema trayectoria. Oam-
biamoa de sitio inoesáotemente ea la 
I inmensidad de loa espuGíos, La velo-
I c idád da esta traslsoióa ea coaio de 12 
kilómetros por segundo. Tanto es así, 
tr £ \ ü*̂  
c 1639 ei* 
Y la sonrisa se petrificó ea BUS la-
bios y cerró loa ojos para siemprfcl 
Laa dos mujeres se precipitaron so-
bre el sér querido, pero la vida había 
absadoaado ya a.qnel caerpo. Lady 
Brandon e s d a m ó : 
— ¡Ba muerto, Verónica, ha moertol 
Y oerríendo hácia la pobre joven, 
en cayo rostro ae pintaba el dolor máa 
tamenao, aetóle las dos manos y dijo: 
—¡Verón ica . . - , oculta esoa ptiper 
lesl ¡ Júrame no hacer mención s i de-
cir nn» palabra acerca de elloa hasta 
que yo no haya hablado c o n í í g c L . . . 
¡Júralo! 
— ¡Lo joro!—-dijo Verónica. 
Y eúíoocea lady Brandon t i ró del 
cordón da ia campanilla y la triste 
nueva ae difandió. por Qaeéa 'a Chace. 
V I I 
Al caer la tarde de! eigaieate día, 
reinaba en ia casa mortuoria la quie-
tad y la tranqnilided propia da las 
tristes oirconatancia?; pasados lee pri-
mfcroa momentoa de agudo dolor y dea-
garradorea sollozos, naa pena sombría 
y reconcentrada ae apoderó de la fa-
milia. Se procedió al reconocimiento 
dei cadáver , y loe médicos uertiücaron 
qae una dolencia del oorazón había 
ocasionado la muerte de sir Jasper 
Brandon. 
Bi Qzúiv&t del respetado polítioo, 
4&i l i m U z ceyo corazón había gnoans-
bido al recuerdo da na amor desgra-
ciado, fnó coadneido al salón de honor 
y colocado en nn» cama imperial col-
gada de paños negros, y cobierto casi 
de coronas y flores, da las qoa ostenta-
ban ea béll tza en juicio da aquella, 
cayo aroma j amás volvería á f^pirar, 
ni copos pétalos deshojar ía con eaa 
manos pálidas, 
H a b í a e n el rostro del maer ío ona 
dulce expreeión y eas esealtarales for-
mas resaltaban bajo el traje de etique-
ta. Bl más completo silencio reinaba 
en la fúnebre-estancia, en dónde por 
últ ima vez reposaba e) que fué barón 
y señor de Qneen's Chace. 
Verónica permanecía en ana habita-
ciones—moy iiedas y oolooadaa en la 
parte nord-eete del casúlJo, sobre la 
terraza,—eilenoiosa afligida y coatar' 
bad» . Llevaba sún feo traje de la vía-
pera, pues no había pensado siquiera 
ea eqoel á e t e t o ; su mirada sa perdía 
soñadora en loa remotos horizontes, 
escodr iñando aigo con loa ojos del al-
ma; eu rostro hechicero, donde ee retra-
taba nn eentimiento apasionado* esta-
ba sareodo por las lágrimas, que ee 
renovaban ol recuerdo de la conmove-
dora historia de la v íspera de la muer" 
te deso padre» cuando aún no le co-
nocía. 
lY qaé cóma lo de pensamíes tos 86 
sgolpaben en sa alma, snoediéndcae 
ca tropel, sin sclsoión de oontinaidadl 
IQné peca asimismoí •'¡Sa bija!" ¡Bl 
noble barón de Qceeo'a Ünaee, el bom-
bre púulioo, aíariiado, á quien respe-
taba toda Inglaterra, era sn padrel 
¿Paro, cómo írjst intivamente no lo ha-
bía comprendido ea iodo aqael tiem-
po? Ahora le parecían espüoables 
mochas pantos qne la hab ían sorpren-
dido. Lo único que la asombraba era 
que jamás la hobiesen hablado ana pa-
labra de ana cosa que taato interés 
tenía para ella. Y resaltaba que ella 
era Verónica Brandon, heredera do 
Qoeea'a Ohacel Sin poderlo remediar 
repet ía este nombra eu su imaginación: 
" ¡ V e r ó n i c a Brandonl" Y cada vez re-
sonaba máa agradablemente en eas 
oídos. ¡Blla, la pobre huér fana , here-
dera dol hermoso palacio en que vivía, 
del soberbio dominio de Eorstood, de 
¡os estaasoa terrenos, de la fortuna en 
metálico ella que j a m á s dispuso 
de la máa peqneüa cantidad para ena 
pobres enperfioidadesl 
Bnaimismadaestaba en estos y oíroa 
pensamientos, cuando vino á interrum-
pir!^ la entrada de lady Branden. A l 
oontemplarls, podo ver Vorómoa 
ooéntoa eraa loa enfrimieníos que de-
voraban á la pobre lady; ana paildea 
oadavérioa eo extendía por ea rostro, 
y on oíronlo violado rodeaba sus ilo-
rosos ojea, Habfa derraiDado amargas 
lágrimas ^or la mnerte de sa marido; 
pero en a tención á otras idess, había 
qaerido reponerse, y ea calma era ate-
que diariamente nos alejamos do cior-
taseetrellas par» aproximarnos á otras. 
En una hora, por ejemplo, nos aleja-
mos 40.000 kilómetroa da Sirio y noa 
acercamos de otro tanto á Vega. 
12. Oscilación del polo. ¡Qae de 
movimientoel Eran ya cenocidoa de 
loa astrónomos. Pues bien, otro ao 
desoDbrió, además, hace aigunoa aüos. 
Tal ea ona traslación del polo que ha-
bía pasado inadvertida. Percibióse 
este movimiento viendo variar la lat i-
tud de ciertas seflales puestas en el an-
teojo entrando ea la evaluación de la 
lati tud la altura del polo encima del 
horizonte. E l polo j a m á s oonp» una 
oosición fija; en máa ó en menos, aiedí' 
preoscila como la cima de la torre B i ' 
ffiel, por ejemplo, bajo inüaenoias múl^ 
tiples, y esta oscilación as mey varia-
ble de ia noche á la mañana. Se a t r i 
boye á la oirealaaióa atuiosféríca, í, 
laa traslaciones de la masa de aire, & 
las corrieotea del mar, eto. De cuah 
qnier modo, por pequeña qaa sea, ee 
msasarable; sa amplitad total no eace 
de da 16 ó 17 metros. Como ae ve, a i 
era fácil reconocerla. 
Ba defiaitiva, biea coasiderado, e i ^ 
prejuicios acerca de loa descubriatien-
toa faturos, podemoa afirmar desde 
ahora qne la tierra, por lo menoa obe-
dece á doce movimientoa bien oaracte-
risados, Hecho carioso es eate qae 
indudablemente era úti l ao dejar qao 
pesase desapercibido. 
Empiezan á ponerse de moda loa re* 
lojes gigantescos, moda moy america-
na. También ea Paría ee haa puesto 
á* hacerlos grandes. Ea la estación de 
Lion sa ha ooastruído aa reloj iamen* 
eo de cuatro cuadrantes, para colocar-
lo en la fachada de una torre oaadran-
guiar. Estos cuadrantes miden 8 25 
métroa en el interior del marco, oon 
6 50 mótros de blanco. Las saetas son 
de aluminio. Este reloj, que aún no 
se halla terminado, funcionará eléctri-
camente. La saeta mayor recorrerá 
cerca de 34 centímetros en un minuto 
por el borde del cuadrante y, al dar el 
péndulo el segundo, avanzará por aai-
tos de más de 5 milimetroa. 
La torre del ministerio de la Gaerra, 
an el boulevard de Salnt-Qermaiu, ha 
inaugarado entre nosotros loa grandea 
cuadrantes. La nueva estaaión de Or-
loane ha acogido la moda. ¿Es esto 
una mejora! Se dirá que siempre ea 
bueno ver de lejos señalada la hora y 
que, por consiguiente, loa grandes ra» 
lojes, á la vez que prestan motivo de 
decoración al arquiteotó, tienen sa ra-
fcón de ser. Podr ía admitírae este ar-
gumento, pero siempre y cuando loa 
relojea diesen fielmeate la hora. No 
dándola así, es inútil oonstrairlos de 
proporeioaes coloaales y hasta es da 
lamentar, pneato que engañan á loa 
que tienen interés en conocer la hora 
exaotameate. ü n minuto da tardanza 
cuando se va á coger nn tren origina 
iadeciblea molestias y hasta perjaioioa 
importaates. 
Raes yo he averiguado que los graa-
dea relojes señalan uaa hora capricho-
aa. Qae pasamos delaate del reloj del 
ministerio de la guerra: ea la hora del 
ministerio^ Uegamoa al de la estación 
da Orleane: ea la hora de la eataoión. 
Laa diferencias algnna vez san de més 
da tres mina tos y aún, exeapoional-
mente, de diez. Da modo qae paade 
darse el caso da escapar el tren á ana 
persona que ae halla en el andéa de 
Oreas y anticipadamente, según la 
hora del ministerio de la Guerra. B n 
verdad, fuera del caso poaer algo da 
acuerdo esoa relojes. 
¿Andan loa relojes grandes tan bien 
como los median oa ¿Sen acaso más di-
fíciles de arreglar! Ea lo que falta aa-
ber. De todoa modos, puesto que loa 
hay, hágase lo necesario para que á 
cien metros de distancia no ea encuen-
tren diferencias tan sensibles. E l po-
bre público, interesadísimo en ello, no 
pueda saber con fijeza ai hade ateaer-
ze al reloj del ministerio de la Gaerra 
ó al da la estación de Orleana par a ts-
ber la hora legal de Francia. 
Ba Africa, haca algnaos añoa, onan-
do Staaley-Fallsera la estaoióa extre-
ma dei Estado libre del Ooago, aa d ió 
el OÍ 8 ) da qua llegasen á faltar loa ví-
veres al resideate diplomático M . Lar-
man. Apres tábase dicho señor á man-
dar nn correo al paesto máa próximo, 
cuando loa indígenas le ananoiaron 
qne sa habla puerto ea marcha nna 
caravaaa para abaateeerle, la oaai ae 
hallaba en aquellos momantoa en Bom-
ba, á anos 150 kilómetroa de distancia. 
Ona semana después, llegó efectiva-
mente la caravana, explicando sas coa* 
ductores qae habían hacho alto en 
Bamba, mandando "telefonear" la no-
ticia de sa próxima llegada. ¡Telefo-
near en plena Africa y sin alambre de 
•ningún género! 
Los indígenas del Africa logran, 
como es sabido, hacer circular noticias 
por grandes distancias con nna rapi-
dez qae maravilla. ¿Oómo! Poran pro-
cedimiento verdaderamente ingenioso, 
rradors. Oerró la poerfea, y oogieado 
laa maaoe de Verónica entre laa soyas, 
fríea como le nieve, la dirigió ana mi-
rada ia íer rogadora , 
—Verónios—dija.—¿Haa guardado 
ta palabra! 
—Ma ofende esa pregunta—oontaató 
la joven.—¿Me orée nsted capaz de 
ona r a í a acción! 
— U o . . . . lo sé; perdóname, querida 
mía, pnea eefeoy á panto de volverme 
loca No quiero decirte cuánto sa- i 
fro ni quiero que eepae mi eítua-
cióa actual. Oréeme qae hubiera pre-
ferido ser yo la muerta, qae no qaa el 
mando eepa qae he srdo e n g a ñ a d a por 
mi propio marido que aquel hom-
bre tan querido j a m á s me amó y que 
pertenecía por completo á otra mujer, 
j a m á s podré olvidar eeto, n i sobrevi-
vir á pérdida de mi dignidad, de mí 
rango, de mi posición en el m a n d o . . . . 
¡no podré sobrevivirl 
—^Tengo verdadera pena por lo que 
pasa! Pero, ¿qaé podré yo remediar, 
lady Brandon! Usted sabe qua yo he 
sido ajena...> 
— S í . . . . Pieneo también en OatalK 
na, esa pobre n i ñ a . . . , ¿Cómo decirla! 
que no ee heredera de en padreT Toda j 
so vidíi se ha creído la único enoesor»! 
de Qoeen'a Chace. . . . jOh, Verónioalj 
¡Piensa en el golpe qne ee la prepara^ 
¡Será matarlal 
Y la pobre madre ge eatremeoió coa^ 
valsivameote» 
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qoe no tiene qne ver con el teléfono 
Bino ainy remotameote. 
El teléfono eadanéa consipte simple-
mente en on colmillo ds elefante, pre-
viamente vaciado, 6 rtejor dicbo, en 
nna especie de tem-tam. Por medio 
de on disco hecho de ona corteza ve 
getal, dispuesto en la boca del colmi-
llo de elefante, poeden emitirse eiete 
notas distintas, qne «e oyen á macho* 
kilómetros de dietaocia. Oca semejan-
te aparato d** ana eenoillez primitiva, 
en menos de un dia trasmiten los indi 
genas un parte basta 300 kilómetro?. 
Invención es esta no tan complicada 
coma el verdadero teléfono, pero oon 
ella al menos la trasmisión es libre 
y allí las "senoritfes telefonista»" ni se 
conocen: aqnello anda por sí solo. 
ENEIQÜB DE PARVILLE. 
GilDOS _ 1 D E « 
E l duque de R. . . , ex-embajador, 
ex-senador y gran rentista, estaba, 
después de almorzar, sentado en so 
despacho, ante so escritorio, con la 
vista fija en un informe sobre nna de 
las empresas industriales á las qoe 
prestaba su concurso para entretener 
BUS ocios. El dnq-ue de R era moy 
inteligente, experimentado, entendido 
en toda clase de negocios y eran soli-
citados eos preciosos consejos; siendo, 
Bdemás^ somamente bondadoso y ex 
cesivamente cortés, especialmente res-
pecto á e n s inferiores. Justino, su a- > 
yoda de cámara, entró. 
A l cabo de algún rato, notando el 
duque que Jastmo no volvía á salir, 
l evantó lá cabeza y lev ió qne daba 
vueltas á la gorra entre sus dedos, oo 
loo un criado turbado que desea evi-
dentemente tener coa conversación 
importante con eu amo y que no sabe 
cómo empezar. 
—¿Tiene usted sigo qae decirme^ 
Justino? 
—Sí, señor daqoe, sí tiene usted la 
bondad de permitírmelo. 
—Hable usted, aonqoe estoy oca-
pado en eMe mcmpnto. 
Jastino continuaba dando vueltas á 
eu gorra. 
—¿Qaiere usted hablarme da so 
próximo matrimonio con «Juptioa, 1» 
camarera de la daqaeaa? 
— No es precisamente de mfitrlronnio 
de lo qae se trata, pero a l p o se reía 
oiona con él lo que me decide á hacer 
nna comunicación con el señor du-
que. 
—¡Una ccmar.ioaciónl "Esto eoanci» 
algo srrave. 
— Bastante grave, en efecto. 
El doqua le miró fijamente y, habi 
tnado á leer en el pensamiento de los 
demás, le dijo: 
—Viene nsted á pedirme no aomen 
to sneldó? 
— Esto es, contestó Jastino, cooten 
to al ver qne hsb ía adivinado en io 
tención. 
—Le tomé »nn níOo en mi propiedad 
deR , le he hecho eoseSar ó ins 
t roir ; le traja algo rústico á Par ís , 
pero pronto se acostórnbró »! serví 
cir; es osted inteligente, Wo estoy d^s 
contento de usted. A l principio ganó 
mil doscientos francos, boy gana mu 
rchocientos; l legaré.hasta dos mil. Ve» 
nsted si la sefiora dnqneaa quiere ha 
cer por Justina lo qoe y© bago por 
neted. La tíuqneea tiene en foríum* 
personal, 
—Ma«ho más considerable que la 
del señor dnqae, afiadió Jastino. 
— Es verdad, dijo el deque oon un 
movimiento de sorpresa, 
—Jastina ha ido á ver á la sefiora 
dnqufsa para hacerle sa reclamación, 
pero estamos lejos de Is cneots, señor 
dnqae. 
- C ó m o lejos de la coeDt&! e s Mamó 
el se5or R , con muy pronanciada 
Sorpresa, 
—¡Oh! si, los emolnmpDtoe que me 
ofrece el señor no están en relación 
con su fortnna ni con los reglamentos 
de "La Onión". 
—¡Mi fortanal "La Un ión" jQné 
quiere decir ésto? ¿Qaó entiende us 
ted por "Ls Unión?" 
— La Asociación general deles cria-
dos. ¿El señor no ha oido hablar de 
ella? Hemos celebrado ya varias a-
eambleas, hemos hecho venir desde 
Londres un gnía, un leader, un hom-
bre mny hábil, nn orador quesees 
plica en may boen francés, y que DOS 
ha enseñado noestros derechos. 
•—¿Y vaestros deberes, sin dada?, 
dijo el deque, casi aturdido por esta 
revelación inesperada. 
— Y nuestros deberes también. De-
bemos á ^La Unión'* un chelín por 
semana, un franco y veinticinco cén 
timos, como en Inglaterra, para los 
gastos generales y para el caso de qoe 
sea necesaria una baelga. 
—lAhl esto es diferente, dijo el du-
que, qae había repobrado su sangre 
fría.—Yo hacía ioóceatemente alusión 
á vuestros deberes pera con vaestros 
antiguos amos, el reconocimiento, por 
ejemplo, que ha sido siempre conside-
rado como nna virtad. 
— El reconocimiento rebaja la dig-
nidad del hombre, señor dnqaej todo 
debe hacerse racionalmente en nues-
tra época, y me atreviera á emplear 
nna expresión más reciente, "contrae-
tualmente1'. 
—¿Y cuál es el contrato que tiene 
CQted que proponerme! 
—No soy yo qaien ha determinado 
sus condiciones, señor doque, "La 
U n i ó n " no permitirá ya más qua el 
modo de re t r ibaoióa ad libitum, 
—Reparo que se ba vuelto nsted 
muy instruido, señor Justino. E l in-
glés y el lat ín ya no son para usted 
lenguas extranjeras. 
— E l señor duque debe estar orgu-
lloso de estos progresos que tiene á 
bien notar, puesto qae él faó quien me 
enseñó á leer y á esoribir. ^ 
—Y á contar. Verdaderamente ee 
ha aprovechado nsted de la educa-
ción recibida, pero tengo la ouriosi* 
dad por saber á cuánto asciende este 
modo de retr ibución. 
—¡Ah! es muy sencillo, na salario 
proporcional, bnenamente, 5 por 100 
sobre la fortunada! amo en las casas 
grandes. Así, pues, como el señor tie-
ne cien mil francos de reata en bae-
uos bienes, bien saneados, oomo pue-
de averiguarlo su notario, y la seño-
ra duquesa doscientos mil da sa ad-
juinistrador 
—Esto hace qae usted me pide oin-
m mil francos al año de salario, y que 
Justina se atreva á pedirle diez mil 
6 la dnqaeaftj 
— Eso es. {No ha llegado ya el tiem-
po de qne sin volver la sociedad de 
arriba á abajo, como quieren los exal-
tados, las desigaaldades de la condi-
ción bnmana sean jastamente suavi-
zadas? 
— Veo oon placer qae no es usted de 
los qoe pretenden invertir completa 
mente la escala social y que no exige 
que yo me convierta en su ayuda de 
cámara. 
Jastino no reparó en el tono irónico 
del doqoe y creyó qae dir igía sinceras 
felicitaciones á "La Unión," de la cual 
era individuo, 
—jOb!, dijo, respetamos los beobos 
consumados, las posiciones adquiridas, 
al tratar de mejorar nuestra indus-
tria. 
— No se sirva usted d é l a palabra 
industria, señor Justino; á veces se 
toma en mal sentido, hacen deella una 
orden, y como tiene usted el espirita 
tan progresivo podría caer en la tenta-
tación de tomar en ella algún grado. 
—^Q.aise decir para mejorar noestros 
medios de existencia, repuso Jastino 
algo desconcertado; pero, después de 
todo, y entre nosotros, señor doqne, 
¿no poede osted confesar qne eos abae 
los abasaron de los míos? 
—Sus abuelos, señor Jastino, res-
pondió el duque algo ofendido, eran 
buenos y leales colonos qne mis abue-
los matuvieron en eos tierras dorante 
siglos y que quedar ían asombrados de 
sa lengoaje. 
—Qaó quiere usted, es el lenguaje 
del día. Los tiempos de sacrificio y 
abnegación han pasado. Oada cual no 
debe mirar más que por su bienestar 
en la tierra, ¡Si nsted oyera á nuestro 
"leader"! 
El.,duque se ooct mía á duras pen^s, 
pero no se apa r tó de su habitual cor-
tesía. 
—Acabemos, dijo levantándose; re 
fl-'xionaró, 
Justino iba á retirarse ante un signo 
!e su amo, cuando la duquesa, menos 
paciente que su esposo, entró impe-
tuosamente en el.despacho del duque, 
seguida de Justina, cuya toca estaba 
valieotemente inclinada hácia la oreja, 
—¿Poede usted creer, dijo la da 
qaesa casi sofocada, que esta es túpida 
de Justina ha venido á proponerme 
que eleve su sueldo hasta diez mil 
francos anuales? 
—¿Y nsted que le ha contestado, 
querida amiga? 
— La be despedido, 
—Señor Jastino, dijo el duque, vol 
viéndose hácia su aynda de cámara de 
noa manera signifioativa, las mujeres 
ponen los puntos sobre las " íes . " 
—¡También me despide ustedí dijo 
Justino. 
— Bien sabe que no gn^to de usar" 
palabras gordas, pero puede usted se-
guir á Justina, que es may digna de 
^er su compañera. 
Justina se aprósimó á Justino y le 
dijo á la oreja: 
— Avisa al cochero y yo voy á avisar 
á 1» cocinera; para nosotros va á em-
pezar la baelga. 
Se fueron, marchando háaia a t rás , 
oon aire insolente, y a! llegar al om 
bral del despacho, Justino drjo brusca 
mentf :v 
Se baoe lo qua se pmde para evitar 
las revelaciones j^he &bí cómo se nos 
recibe. 
— ¡Esto es demasiadol esolamó el 
inque, tratando en vano de contener-
se. La duquesa le detuvo. 
Después de la salida de sus domé?-
ticos, el duque y !a doquesa se mira-
ron, casi con lágrimas en los ojos; se 
se sentaron y hablaron largamente de 
los días de su infancia, en que loa ser-
vidores de sus nobles padre formaban, 
por así decirlo, parte de la famil ia . . 
¡Ouánto habían cambiado los tiem-
pos! 
El día avanzaba. Oerca de la hora 
de comer, la doquesa llamó maqninal-
mente. Nadie contestó á su llamamien-
to, esoepto el portero, qne había per-
manecido en su puesto y que le dijo 
que tofíos los demás habían deser-
tado. . 
—¿Cómo vamos á comer? exolamó la 
duques. 
—Tome nsted mi brazo le dijo ga-
lantemente el duque; iremos á comer 
en nn salonoito, en algún restaurant 
del bulevar. Es preciso acostumbrarse 
á todo. 
— ¡Pero, esta noche, repuso la duque-
sa abatida momentáneamente, como 
prescindir de los cuidados de mi cama-
rera! . . . , 
—Le pediré permiso para reempla-
zarla, replicó el duque, y le apre tó 
cariñosamente la mano. Salieron á pie 
y les encontré en casa Gailbard. De 
este modo pude ser nno de loa prime-
ros en saber estp historia. 
HIP ÓLITO LOOAS. 
í\é de íjediez da la Habana, 
Anoche dieron comienzo en el Olub 
dé Ajadrez las partidas concertadas 
entre varios ajedreoiatas distinguidos 
de esta ciudad y el niño da doce años 
deedad Baal Oapablanoa: 
P R I M E R A P A R T I D A 
Ranl Capablanca y Eariqua Delmonts. 
D E F E N S A S I C I L I A N A . 
Blancas, flegras, 
Sr. Oapablanoa. Sr. Delmonte. 
1 - P4R 
2 - P4D 
3 - 0 3 A R 
4 - F 3 A D 
5 - PxPD 
6 - A 2 0 
7 - P5D 
8 - A 3 D 
9 - ODxA 
1 0 - T I A D 
U - 0 4 A D 
1 2 - 0 6 0 
1 3 - D2A. 
U - D 4 r ^ 
1 5 - D2A 
1 6 - E3TB 
1 7 - D 4 T ^ 
X 8 - P x O 
19— P x P ^ 
2 0 - TKD 
Duró 8 tnioutos. 
3 - P 4 A D 
2 - F x P 
3 - P4R 
4 - 0 3 A D 
5 - A 5 0 ^ 
fi—B2R 
7 - 01 D 
8 - A x A ^ 
9 - P30 
1 0 - P3TD 
1 1 - A2D 
1 2 - T I O 
1 3 - A 5 0 
U - A 2 D 
3 5 - A 5 0 
1 6 - A x O 
3 T - 0 3 A D 
1 8 - D 2 A D 
1 9 - R I A 
2 0 - Se rinde. 
Doró 31 minatoS/ 
INCENDIO E N BAHIA, 
Eu la bodega delyatch cubftoo "Doris/1 
que eti eacootraba atracado á los mueilaa 
de Sauta Cataliaa, Regla, ee declaró aoo-
ebe á las diez y cuedía UQ violento iocendio, 
quedando destruida por completo dicha em~ 
barcacióo 
Al lu^ar del suceso acudieron desie los 
primerea tuomeotoael cuerpo de bomberos 
de Kr'gla, cou eu correspondiente material; 
el Alcalde MuDicipal, policía y demís au-
toridaddí de dicbo pueblo.' 
También se preseutaroo en ese lu^ar el 
capítáu del Puerto Mr Lucieo Yuuog^l ca-
pitán de la policía de bahía eeúor Laborde 
y varios guardias á sus órdenes. , 
El maquinista del yatcb don Federico 
Gelabert declara que se encontraba ameo-
te, y que cuando lles;ó á bordo á las d ez y 
media encontró el buque incendia lo y que 
el pattóu don Fablo Montesino estaba dur-
miendo, por lo que no ee dió cuenta de lo 
gue ocurría basta que fué llamado por el 
citade» maquinista. 
E l "Doris" es de la propiedad de don Si-
món Dumois comerciante de Gibara y es 
su representante en esta plaza el señor don 
Manuel SilVi-ira. 
E l valor del yatcb ee estima en 14,000^ 
peeosoro. 
Loa Bomberos del Comercio se presenta-
ron en el muelle de Luz con la bomba "Co-
lón" y carretel, para trasladarse á Regla en 
uno de los vapores de la Empresa vieja, con 
objeto de prestar allí sus eerncio?; pero la 
citada empresa ee negó á ello, si no se le 
abonaba el pasaje. 
El jefe accidental, señor Astodillo, acom-
pañado do vario* brigadas se presaotó des-
pués al señor Ju^z de guardia, dándole 
cuenta de lo ocurrido, 
ASALTO Y EOBO 
En la Estación de Policía del Cerro se 
presento ayer don Ventura Hernández, do-
miciliado en la calle de Moreno núnero 33, 
manifestando que á las nueve de la mañana 
de dicbo día, al transitar por la calzada de 
Palatino esquina á San Carlos, fué asaltado 
por un moreno, quien armado de ona daga, 
le despojo de seis pesos plata que llevaba 
para hacer un pago en la pauadoría " L a 
Flor del Cerro," 
El asaltante oo fué habido. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la refinería, calle de la Habana, re-
ventó una de los tubos de la maquinaria, 
lesionando al operario Jacinto Fener. 
Asistido éste en el Centro de Socorro del' 
primer distrito, certificó el méJico de guar-
dia que presentaba una herida contusa en 1 
la muñeca izquierda; otra en el dedo meñi-
que de la mano derecha, y frac;ura comple 
ta del peroné y tibia. 
El pafiente fué remitido al hospital nú-
mero 1 para atenderse á su asistencia mó-
dica. 
ENVENENAMIENTO 
La blanca Eloisa Fuente, natural de 
Cieufnegoa y vecina de la calle de Luz nó-
mero 4 >, fué asistida ayer tarde, en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito, de ona 
iatosicación grave, producida por haber 
íogerldó cierta cantidad de jraabe de bípo-
fósbto de Felatv 
La paciento manifestó, qoe sí trató de 
en venenarse fué por eocoDCraree abarrida 
di I;» vida 
LH policía remitió á la paciente a! hospi-
tal oómero 1. 
ESDANDALO Y AMENAZAS 
Al mediodía de ayer fo^ detenido por pi 
vigilante 35U de la 10' Estación de polU-ía, 
el blanco José Ponoe León, v-̂ fino de ir» 
calle de Márquez González piquiña á San 
Rafael, á causa de haber promovido oo 
gran escándalo en la bodega cal/ada del 
Cerro esquina á Palatino, y por baber ame 
oazado con una navaja al aepeodieote.Joeé 
López, la cual sa le ocupí». 
El detenido fué puesto A dispoeiciéo del 
Juez Correccional del segundo distrito. 
HURTO 
El pardo Fernando Muñlz, de 17 años y 
vecino do Progreso número 10, fué detenido 
y conducido á la tercera Estación de poli-
cía, por baber hurtado un . eilla en el Ras 
tro calle del Prado esquina á Teniente 
Rey. 
E l detení''o ingresó en el Vivac. 
R E Y E R T A Y BOFETADAS 
Las blancas Mercedes Alvarez Prieto, 
Planea Cobiány María Alvarez, fueron de-
tenidas en la casa número 129 de la calle 
de Industria, par estar en reyerta y pro-
moviendo escándalo. 
La Cob.ián se qoeia de baber recibido bofe-
tada? qoe le dió la nombrada Mercedes, 
Todas elfas quedaron en libertad me-
diante fianza de 25 pesos plata qoe presta-
ron para resposnder eu comparendo en el 
día de hoy, ante el Juez Correccional del 
distrito. 
DAÑO E N LAPHOPIEDAD 
Vicente Franco Peón, conductor denn 
carretón, y Domingo Regalado Leal, moto-
rista del tranvía eléctrico número 64, de la 
línea del Vedado, fueron deíenidos y remi-
tidos al Vivac, por quejarse ambos de ha-
berse cansado averías en eos resp^etivoe 
vehículos, al tener nn choque en la calle de 
Animas esquina á Consulado. 
E N E L PABOUB 
Ayer tarde fué detenido por nn sargento 
de policía á las órdenes del general Cárde-
nas, el blanco Antonio Martínez, en los roo 
mentes que trataba de hurtar una boqnilla 
de ámbar á D. Francisco Setoanat al em 
cootraree éste en el Parque Central, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer trató de suicidarse la parda Merce-
des López Valdés, natural de la Babana 
de 18 años de edad y vecina do Feroandi-
na 59, tomando fosforo induptrial disoelto 
en agua. 
E l estado de la paciente fué calificado de 
menos grave. 
E l Sr. Juez de guardia remitió la paoieo 
te á so domicilio, después de haber esta 
prestado declaración. 
UNA MENOR LESIONADA 
En la oaea n0 83 de la calle de la Misión 
ee cayó del pasamanos de ana escalera, la 
menor Berminia Panla y Eooa, enfrieOdo 
nna coctuslóo de segundo grado en la re 
gión frontal, y laxación de la muñeca do.la 
mano derecha. 
El estado de dicha menor fué calificado 
de grave. 
Maüana juega con León Paredes, 
qne ea el mee de Jaaio se llevó el pri-
mer premio ea el torneo oetebrado eo 
Farís, en el café de ^La Régeosla", 
PáOLt, —De oaevo se presenta ma 
ñaua ante noestro pQblioo el ecuor 
Paolí , tenor de voz hermosa, exoepoio 
naltrtente hermosa, diobo eea «in éni 
mo de molestar al oompaüero Buy 
D i a z . , , . 
Basta ajer había eeparadoa en la 
oootadaria de Tacón para este oonoier 
to treinta palcos y ciento eeteota lo 
netas, 
Lo sabemos por boca del propio 
Paoli. 
Testigo; Gabrielitc de Cárdenas . 
B i notable tenor cantara, aoompa 
Qado por los profesores de la Sooiedad 
de OoDoiert03, la romanza de Manon, 
la sioiliana de OaeaHm'a, los Maeniros 
Oanioyes de Nuremberg, tres nümaros 
de Lohengrin y el raoonto de La Bo 
hernia. 
Esta últ ima á petición da amigos 5 
admiradores sameroaoai 
REUNIÓN FAMILIAR,—Fiesta fami-
liar, mny animada y may coooarri i a , 
la que ofreoió el m « t e 9 en sa residen-
cia del Vedado el apreoiable caballero 
don Lois Oomontes, merece algaoas 
lineas en sa honor. 
El baile faé el alma de la reaa ióo . 
Valses, danzas y caadrilias se sQ^e-
dierua en el piano haciendo Ia>i daüc ias 
de mochas y simpáticas parejit*». 
La animación no decayó aa iostaate 
basta las dos y media de la madruga-
da en qae por lo avanzado de la hora 
se ioíció el desfile de la ooncacreocia, 
retiraodose toda may complacida de 
la amabilidad y fineza de los daeños 
de la enea. 
ü o gmpo de belias señori tas daba 
realoe con sa presencia á la animada 
fiesta. 
Oootábaose entre ellas Amanda 
Martínpz, Idaara y Oirá Nüñez, Virgi-
nia Loaces, Hortensia Montea, M«rla 
del Oarmen Hidalgo, Adela Hidalgo y 
Obdulia, Adelaida, Lanra, Aurora y 
Biaoca Oomontes. 
No citaremos los nombres de los jó 
venes por no extender demasiado esta 
gacetilla. 
Solo nos limitaremos á decir que 
entre ellos se encontraban, deseosos 
de qae la reunida no tuviepe nunca 
término, los amigos Luis Balloorba y 
Antonio González, 
Noestra eqhorabaena á la estimable 
íami' ia de Oomontes ,por el óxito de 
fiesta tan bonita. 
LAS OARREEAS. —Hay carreras el 
domingo, si nuevos obstáoalog no lo 
Impiden, en el hipódromo del Cuba 
Jockty Olub. 
Es la inaogaracióo de la temporada 
de otoño. 
En el programa, qne ya conocen 
nuestros lectores, no se ba hecho nin-
guna alt^raoióa. 
H a b r á lances interesantes y premios 
de valor. 
Satornino Lastra, el s impático Sa-
turnino, entusiasta y activo como po-
cos en la propaganda del sport hípico, 
espera qoe el resaltado de la fiesta del 
domingo sea por extremo brillante. 
No otra cosa baoe pensar la anima-
ción qoe se advierte entre naeatras 
principales fami lias para asistir esa 
tarde al hipódromo de Baena Vista, 
REALIZAOION VER DAD. — La mia mo-
derna de uue^tras tiendas, la simpática 
Gusa Blanca, situada en Reina esquina 
á KayoT con objeto de dar cabida á las 
grandes novedades de invierno que 
poudrá á la venta en los primeros dias 
ie l eotrante Octubre realiza á precios 
uposibles de creer nn surtido colosal 
de géneros de verano taies como organ-
díes, clanes, yerbillas, piqués, etc., etc. 
Ea coreéis, L t Vosa B anca iguala 
boy á la tienda de más fama, por que 
allí loa bay de todas clases', formas y 
precios, cliísde un peso á un oeotén. y 
todos de excelente calidad. 
La lama de esta tienda consiste eo 
qoe en ella eé encuentra lo qoe<se acón 
¿ría, De aquí qu^ todas las familias 
vaa á es» oaea, lo mismo por la tela de 
a cinco centavos que por el rico bro-
chado de á peso. 
La Va*a Blanca baoe también grao 
d¿8 regalos entre eos favorecedores y 
para principios de Octubre la mar 
da obsequios habrá en la tiencla de 
Kanl . ^ 
-NOGOB DE MOCA —NO faltaremos 
boy en Alhiso, 
Es noohs de moda y quiero esto de-
cir qne br i l larán eotre la conoorreDoia 
las más bellas figuritas del mundo ba-
banero, 
í estaremos temprano para ser tes 
tigos del recibimieuto qoe prepara el 
público en honor de^ Brelvina Rodrí-
guez y Eduardo Bachiller en la zar 
zuela ¡íflé beritla!, anonoiada para la 
primera tanda. 
La segunda está oubierta con La 
Marcha do Cádiz y la úl t ima con La 
fiesta de San Antón, 
El papel de Doña Fi lo en La Mar-
cha es tá á cargo de la graciosís ima 
Etelvina. 
PAISAJE,— 
Montabas, cielo a7ol. blanco el caroioo, 
prados, barrancos,' eclsda colores., 
y en un mar de eaogrisutos resplandores 
muere el eol con eo nimbo purpurino, 
La alondra basía la mies cantando vino 
en busca de su lecho y sus amores, 
ocultaron sus cálices las fiores..., ^ 
asomóse el lucero vespertino. 
Lentamente en el llano se notaba 
de la nocbe/el rocío qoe destila; 
del Angelo? el canto resonaba, 
y al aprisco volvíase tranquila 
la multitud de ovejas qoe marchaba 
al blando son de perezosa esquila.. ... 
Leandro Rivera. 
h-ñ. BELLA QoiNTERO,—Ha estado 
á darnos sa adiós de despedida la se-
ñori ta Eooarnaoión Quintero. 
La bella Quintero sale esta tarde 
para Poerto Pr íac ipe contratada por 
ana compañía de zarzuela organizada 
en esta oiadad por el eeBor Alonso. 
TsíDga buen viaje y larga cosecha 
de aplanaos. 
LA OASAGRANDE,—La Casa Grande 
es pequeña—spara contener a! pueblo— 
que la visita á diario—bascando exoa-
lentes géneros,—Y es oatnral qne así 
se»,—y á nadie sorprende esto,—por-
que las telas qae tiene—squel estable-
oimiento—á disposición del públioo—y 
vende á módicoe^preoios—son tan bellas 
y elegantes,—y la Moda las ba poesto 
—tan en boga, que el comprarlas—ee 
nn negocio soberbio,—Bien supo La 
Oasa Grande—]Q que hizo, eaí indoescs 
géneros—trajo de P a r í s y Londres,— 
de Bélgica y otros poeblos,—poes en 
la Habana se quiere—bonito, barato y 
bueno,—y esa es la norma qne rige— 
en diobo estabieoimlento—que en Ga-
liano, bacieodo esquina—á San BaíaeJ, 
lo vieron—y verán enantes pretendan 
—comprar en la Habana géneros—qoe 
den la hora, por baratee,—y den el opio, 
por bneoos. 
EN CÁELOS III .—Juegan esta tar-
de en Carlos l i l l a s inertes novenas 
del Almenéares y San Francisco. 
Este match es el que debió celebrar-
se el 29 de agosto y qne íaó Buependl-
do á caoea de la llovía. 
Hora: las 3, 
EL DON DE PROFECÍA.—ÜD periódi-
co francés ee entretiene ahora en de-
mostrar qne no tienen nada qne ver el 
talento, la i lnstracióo y el bneo estilo 
oon el don de profecía, y en este OOD-
I capto ee oeba 00a Ksnán qoe, es efeo-
i tO; pudo hablar más ó meóos aoerts-
damente de coeas pseadas, pero que en 
materia de cosas futuras no daba pie 
con bo'a. 
En 1849 pronosticó que el P»pa *0 
volverla j más b Boma, y efitftba allí 
de vuelta ai cabo de tres meees; en 
1808 anuoeió qae Alemania no durar ía 
un ano, y, en efento, por ahora baoe 
treinta años qoe dará , y lo qce dora-
rá; en 1873 predijo que los individuos 
de la Asamblea Óonati tuyente de Bur-
déos morirían errantes y perseguidos, 
y ya se ha visto, como todo el mondo 
sabe, que los anos han llegado á pre-
sidentes del üonsejn de Ministros y los 
otros gozan de la mayor estima. 
E l hombre, en una palabra, ha re-
saltado todo uu Zaragozano. 
LA NOTA F í t i AL,— 
A l lí-er en 00 periódioo on annnoio 
en el4qae se ofrece una gratificación al 
qoe devuelva nn perro negro, perdido 
el d ía anterior, dos muebacbos tratan 
del aeaoto. 
—Debes llevar el perro que encon-
traste ayer. 
— Imposible, porqae es b'aoco. 
— Pero eso tiene un arreglo. 
— iOuáit 
— Di que ba encanecido del disgasto. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO PAVRET.-Ooajpa-
ñía dramát ica espafiola de Lnisa Mar-
tínez Oasado. —Función corrida.—A 
las ocho y coarto: El melodrama en 
ocho actos E l Registró de la Policía. 
ALBISD.—Oompafiía de ear/nela— 
Fnnoión por tandas.—A las S'IO: ¡Olé 
Sevilla.—A !»s 9 10: La Marcha de €á-
diz—A las lO'lO: La Fiesta de San An-
tón, 
ALEÍMBEA ,—Crnpp.ñía de Zsrzne^ 
la y Baile—A las 8^: E l Templo de 
VentiH. Baile. — A las 9f: Tin tan, te 
cominte un pan. Baile. —A las 101; Ci 
tas bioeturna* Bí*ile, 
LASA.-OomnaCía de zarzuela có-
mica y baüe—Fnnoión por tandas,— 
A lat^S'ló; Acabar á Farolazos. —A \&ü 
9 15: Lo ÍJué>/nna dé la América.— A 
las 10 15: J or Comerse nn Bullo. 
BALÓN TSATRO OÜBA. —Neptnno y 
Galiano, —Üompañia de Variedades.— 
FonoiOn diaria, —Matioee los domin-
gos—Los jueves, sábados y domin-
gos, baüe deppoes de la foocióo, 
OIBOO DE f REVINO.—Si*n Miguel y 
Oqnendo (Barrio de ü a - o Hoeeo) — 
— Foneión todas las oocbes y matinóe 
los deroiogos 000 variado programa. 
Par roquia dei S i o t o Cr i s to del 
BIÍ«S V i a j a de ia H a b a n a . 
E l OÍS 5 de e»te oie« d« Sspfe'nbre, á la«o'b( 
de la fiiaCs.fja. ttnpoe rft !a toiemoH Doyeoa de 
Santo C'ÍH1Í> de! boeD V KJ«, COD iiit$a oactad» 
teto da la N„u»eB» y G to» «st«t d d ar sm^cte 
f>u TS de. esit) mea al t l^corecei , ba'orá Sa. ve j 
Let íDÍ te «nota'l!»». 
H é 1*8 ocbo y me( 
Isrutie tí Siiitv Cristo do 
L»!a lo * 6igoieDtt)8: cooun 
Saoti) Cript.» oon mUa eok'm 
leiuoe 00c «ermóü qua predi 
E?ts ou(;06';Ha.lDd.a!gft03ls 
tldatl Pío Vt A «orto» IOÍ tis! ^ 
tnalptisn TisUand-. di b i »g 
fiasta 6 en alisáa d U do la O 
DpMara la fieít» «o-
Í U V u j i COD «ermói; 
la oo'a"* de d)cb( 
disii^tn^Dte 
r u por ba Sen-
ce! fiesen y co-
i el día de 1A 
t í I I ?8 
í i i e o la f-5-
KCIAKA. 






i s «at<t Sari L e' 
E E A L Q U I L A 
2f!t>, o«n beicunías "'ctas a! 
r D K r s e e o %5,S c o . luforma en 
¡anda, E a r u j a * B a r r e n . 
la -20 3d-21 
Cz lia d e M e n s e r r a t a n . 9 1 
ÍT pStn; en suütrinio")» «in b'joe alqüí /a anos 
«pi.-.oas S pereucas fe*pet»ble f , 
1Í-?0 Sri-21 
mn s u mm 
F K O P I E T A R I O S 
Be4iacea Irabajos de AlbaSi le -
r í a , C a r p i n t e r í a , F i n í u r a , i a s l a l a -
ciones de cloacas, &c. , al contado 
y á piazo?. M. Pola , ( T R e i l í y 104, 
c 1575 26a-4 St 
211, AGUILA, 211 
LA C E N T R A L ! 
j3j ¿Conoce osted esa caea? S 
H Ka la Saetreiia y Camiaeria S 
K mejor y más económica, p 
w de Adolfo Díaz y Díaz. K 
elt 27a » S t 
Los BÜIEOS M 8!i SÍI íres: 
Canse c o n papas*, 
Gazpacho A la andaluza 
y b u e n b i s t e k 
Ca!é y R e s t a u r a n t E ! J E R E Z A N O 
6 2 F r a n c i s c © C, L ñ i n e z 
C a l e ñ o » 6 40 ^ e r t í t o i , eotcpsefio de i f í í p l í 
toabecbof, pc .»ue p a p y c j f é 
Ot,o s « O c e c u . o ^ u o , ¡ j u i o i t e e b o í j oco man. 
daüu é becer. p»t' y ctlé 
O t r o » ñiiQeEUTo», ÍÍÍBI QT;e lo acle.. dfebo con 
e > > « m « B l « v D * t t t á „ bo.étla i f ó l í barrica marca 
totorr, . f. de ü j ^ o t i utact. v.LÍcola, 6 media to-
l e u » o»- UgT.er 
AbcDo* poi nttee desdo 18 psjo, eB &it]hr.{(: 
pego .Cef .c iado O ^ p a c b o * leda , tora» , platos 
it'Hyt.r.fr o o s n i c » tt i t d a c ¡ oet,»» econímíoft í 
eos ft « t s n c b i « l íqnterda . v co e .ec in-
F B A D O 1 0 2 , T E L E F C W 0 6 5 6 
i T I N F O O O 
N o b l e z i . 
Auoque llegoo el ri^or do mi destiüo 
á prender eo mi pecbe una centella; 
aonque brote al contacto de tu baella 
la flor de la esperanza en mi camino; 
Aonque tu gracia y tu candor divino 
peidirijan eo tímida querella, 
jamás, ob! virgen, Inocente y oelia, 
irá mi amor á perturbar tu sino. 
Mas al llegar el dia en que tu pecho 
encuentre el mundo á su pasión estrecho, 
tendrás en mí, que tus encaatos huyo, 
cuando goces 6 8ufra8. un hermano 
qne hacia la tuya tenderá su mano -
y acercará su corazón al tuyo. 
A. de Musset. 
P r o y e c t a r p a r l a n t e . 
El doctor Simón ha descrito reciente-
mente ante la "Eiektrotechnischer Verein* 
varios experimentos realizados por 61 con 
objeto de llegar á la trasmisión de la pala-
bra por medio de los r^yos laminosos de UD 
proyector eléctrico. 
Estos experimentos se han realizado con 
un arco vokáico de Aron (con electrodos 
de mercurio en el vacío), impresionado pot 
vibraciones acústicas eegán el método de 
Duddell. 
Los rayos luminosos de esto aparato.reo-
oidoa por una lente eo un haz paralelo, 
son condensados á distancia por otra lenta 
cuyo foco está en una pila de selenib muy 
sensible, dispuesta en serie con una pila y 
un carreta, al paso que un receptor telefó-
nico io eítá en "shunt" con el-eelenio. 
A i t a g r a m a , 
(Por Sofía.) 
í g j g i j l f ^ ! ! * ! » ! ; ]*„<">"* W Sol 69. D4ré rt-
A r c o r l o m í 
> "B. Mmenav C c c a r . e t o r deV"or;8'Eo;% 
6"!' 26-8 81. 
m m m y C O L U M N A S . 
ó f ó V L Z T ' Z ™ * * e í a 8 a D t e para **o™ 
re? y alcobas poes bay surtido espléndL 
do tanto eo plotara» al oleo, como en 
La esieteDoia de ooiomnas. larras v la. 
brocee es de lo mejor y más hermoso qoe 
h8 Ideado el boeo gasto. Precios &1 a) 
oaoce de todas las fortunas. oc'ü" ^ 81 
V j j j i t e o ea,ta CASIS ana e f r a f < « t . 
L« » ^ c ^ o f coa ous p ^ c i í í " ! ^ 
« n t r o d a eo l i b r e 6 • o d o i h o r a . t & l 
í t í i M \ Mí 
Con las letraa anteriores formar el 
nombre y apellido de una eimpátioa 
t r igaeña del Calabazar, 
Je ror fUf tco c o m p r i m i d o . 
(Por Juan-José ) 
4 
Ttomho. 




Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada linea, boruootaly vertical-
mente lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 En los presidios 
3 Nombre de mujer, 
4 Idem idem. 
5 Froto muy estimndo. 





X X X 
x x x x x 
x x x 
X 
Snstítuir los signos por letras, de moda 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticaimeote, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. Rio.) 
* * * . * 
'I- ^ ^ ^ • 
*í* ^ * 
•f. 4» ^ 4* 
Sustituirlos signos por letras, do mo3í 
que leídas horizontal y verticalmenta ex-
presen lo siguiente; 
1 Animal. 
2 Nombre de varón. 
3 En la vid. 
4 En las aves. 
S o l u c i o n e s , 
Al Acagrama anterior: 
A V E L I N A PEROJO. 
Al Jeroglífico anterior: 
A L B A C E T E . 
A la Cadeneta arueríor: 
S E D 
E V O 
D O G A L 
A N A 
L A D R A 
R O N 





R A B O 
D O S 
O s 
Al Rombo aDterior: 
C A R 
A R O 
R O M A N 
A T A 

























Al cuadrado anterior: % 
S E N A 
E D A D 
N A D A 
A D A N 
Han remitido eolucionegí 
Palinodia; Saúl; Los Illas; E l do B 
DO; Don Cualquiera; Ctleóetomo. 
bfrtiila y Eslerwtijiia del DURJO DE U ÍL5 
